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1"elbaT dnuoR"اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﻜﺘﺐاﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻲﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴ
ﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ
٧۱۰۲ -٦۱۰۲ﺔﻴاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻎ ﻏﻮاو ﻧﺑﺎﻻ- ﻎﻧاﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻاﳌﺪرﺳﺔ
رﺳﺎﻟﺔ
ﻻﺳﺘﻴﻔﺎء ﺑﻌﺾ اﻟﺸﺮوط اﳌﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﺖﻗﺪﻣ
ﺑﻴﺔ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺑﻘﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون ﱰ ﺳﺮﺟﺎﻧﺎ اﻟ
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
ﺑﻘﻠﻢ
ﺋﻴﺌﻦ ﻧﺎﺟﻴﺔ
۲۳۰۲۱۱۰۰۲۰۲رﻗﻢ اﳉﺎﻣﻌﻲ : 
ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﺷﺆون اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ ﻣﻜﺎﺳﺮ
٦۱۰۲ه ٨٣٤۱
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5اﻟﺘﻤﻬﻴﺪﻛﻠﻤﺔ
وﻋﻠﻢﺗﻘﻮﱘأﺣﺴﻦﰲاﻹﻧﺴﺎنﺧﻠﻖﻟﻪﻻﺷﺮﻳﻚوﺣﺪﻩاﻟﺬيﷲاﳊﻤﺪ
ﻓﺄﻧﺎوﺑﻌﺪ،.اﷲرﺳﻮلﳏﻤﺪأنوأﺷﻬﺪاﷲإﻻإﻟﻪﻻأنأﺷﻬﺪﻳﻌﻠﻢ،ﻣﺎﱂاﻹﻧﺴﺎن
ﺣﱴواﻟﻔﻬﻢواﳌﻌﺮﻓﺔواﳍﺪاﻳﺔواﻟﺘﻮﻓﻴﻖاﻟﺼﺤﺔأداﻣﲏاﻟﺬياﻟﺸﻜﺮﺟﺰﻳﻞاﷲأﺷﻜﺮ
اﳌﻄﻠﻮﺑﺔاﻟﺸﺮوطﻣﻦﻛﺸﺮطاﻟﺒﺴﻴﻄﺔاﻟﻌﻠﻤﻴﺔاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩﻛﺘﺎﺑﺔإﻧﺘﻬﺎءﻣﻦﲤﻜﻨﺖ
ﲜﺎﻣﻌﺔاﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻠﻐﺔﻗﺴﻢاﻟﱰﺑﻴﺔﻛﻠﻴﺔﰲاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﱰﺑﻴﺔﺳﺮﺟﺎﻧﺎﻋﻠﻰﻟﻠﺤﺼﻮل
.ﻣﻜﺎﺳﺮاﳊﻜﻮﻣﻴﺔاﻹﺳﻼﻣﻴﺔاﻟﺪﻳﻦﻋﻼء
ﺑﻔﻀﻞﻟﻜﻦاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩﻛﺘﺎﺑﺔﰲﻛﺜﲑةﻣﺸﻜﻼتاﻟﺒﺎﺣﺜﺔواﺟﻬﺖﻟﻘﺪ
ﻫﺬﻩﻛﺘﺎﺑﺔاﻧﺘﻬﺖﺣﱴﻣﻌﺎﳉﺘﻬﺎﰲاﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﺳﺘﻄﺎﻋﺖاﻷﻗﻮامﳐﺘﻠﻒوﺧﺪﻣﺔ
اﳌﺴﺎﻋﺪﻳﻦﻫﺆﻻءﻋﻠﻰاﳉﺰﻳﻞاﻟﺸﻜﺮﺗﻘﺪمأناﻟﺒﺎﺣﺜﺔودتوﻟﺬا.ﺑﺎﳉﻮدةاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ
:ﻣﻨﻬﻢواﳌﺸﺠﻌﲔواﳌﺸﺮﻓﲔ
"ﻣﺮﻓﻮﻋﺔ"واﻷمﳏﻤﺪ ﻳﻮﺳﻒ""اﻷباﶈﺒﻮﺑﲔ،اﻟﻌﺰﻳﺰﻳﻦاﻟﻜﺮﳝﲔواﻟﺪي ّ.۱
وﺳﺎﻋﺪاﱐاﻟﺮﺷﺪﺳﻦ ّإﱃﺻﻐﺮيﻣﻨﺬﺻﺎﳊﺔﺣﺴﻨﺔﺗﺮﺑﻴﺔرﺑﻴﺎﱐﻗﺪاﻟﺬﻳﻦ
ﳍﻤﺎﻳﺮزقوأنﻋﻤﺮﳘﺎﰲﳝﺪأناﷲوأﺳﺄلدراﺳﱵإﲤﺎمﻋﻠﻰﻃﺎﻗﺘﻬﻤﺎﺑﻘﺪر
.ﺳﻮﻳﺎﺻﺮاﻃﺎوﻳﻬﺪﻳﻬﻤﺎواﻟﻌﺎﻓﻴﺔاﻟﺼﺤﺔ
اﻷﺳﺘﺎذ اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﳏﻤﺪ أﻣﺮى، ل.س.م. أغ ﻋﻤﻴﺪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ وﻧﻮاﺑﻪ .۲
ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻷول.م. أغ.ﻣﻠﺠﻮﻧﻮا داﻣﻮﻓﻮﻟﻴـﺊ،اﻟﺪﻛﺘﻮر
اﻟﻌﻤﻴﺪة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، و اﻟﺪﻛﺘﻮر اﳊﺎج ﺷﻬﺮ ﺔاﻟﺪﻛﺘﻮرة ﻣﺸﻜﺖ ﻣﺎﻟﻚ م. س إ.ﻛﻨﺎﺋﺒ. ٣
اﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن م.ف د. ﻛﻨﺎﺋﺐ اﻟﻌﻤﻴﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺪ ﺑﺬﻟﻮا ﺟﻬﻮدﻫﻢ 
وأﻓﻜﺎرﻫﻢ ﰲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﲜﺎﻣﻌﺔ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ 
ﻣﻜﺎﺳﺮ.
6و اﻟﺪﻛﺘﻮرة ﺳﱵ ﻋﺎﺋﺸﺔ ﺧﺎﻟﻖ، رﺋﻴﺲ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ، اﻟﺪﻛﺘﻮر ﲪﻜﺎ، م.ﺗﻪ.إ.. ٤
اﻟﻠﺬان وﳘﺎ ﻗﺴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺴﻜﲑﺗﲑةﻛ.ف د.س.أغ، م
ﺳﺎﻋﺪاﱐ ﺑﺘﻘﺪﱘ ﺑﻌﺾ اﳌﻮاد اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﻧﺪوس اﻟﺪﻛﺘﻮر واﻷولﻛﺎﳌﺸﺮف.أ.مﻏﺮاﳒﺎﻧﺞاﻟﺪﻳﻦﺻﱪاﳊﺎجاﻟﺪﻛﺘﻮر. ٥
ﻣﻦاﻧﺘﻬﻴﺖﺣﱴوأرﺷﺪاﱐﺳﺎﻋﺪاﱐاﻟﺬﻳﻦاﻟﺜﺎﱏﻛﺎﳌﺸﺮفﻫﺎدﻳﻨﻎ، م.أغ  
.اﷲﺷﺎءإنﻋﻠﻴﻬﻤﺎﻧﻌﻤﻪﻳﺘﻢأناﷲﻋﺴﻰاﻟﺮﺳﺎﻟﺔ،ﻫﺬﻩﻛﺘﺎﺑﺔ
ﻣﻦﻋﻨﺪيﻣﺎﺗﺮﻗﻴﺔﰲوﻃﺎﻗﺎ ﻢﺟﻬﻮدﻫﻢﺑﺬﻟﻮااﻟﺬﻳﻦواﳌﺪرﺳﲔاﻷﺳﺎﺗﺬةﻛﻞ.  ٦
.اﳉﺎﻣﻌﻴﺔاﳌﺮﺣﻠﺔإﱃاﻹﺑﺘﺪاﺋﻴﺔاﳌﺮﺣﻠﺔﻣﻨﺬأﻓﻜﺎر
ﲨﻴﻊ اﻷﺻﺪﻗﺎء واﻹﺧﻮان ﻣﻦ ﻃﻼب ﻛﻠﻴﺔ اﻟﱰﺑﻴﺔ ﺑﻮﺟﻪ ﺧﺎص واﻟﻄﻼب . ۷
اﻟﻜﻠﻴﺎت اﻷﺧﺮى ﺑﻮﺟﻪ ﻋﺎم اﻟﺬﻳﻦ ﺳﺎﻋﺪوﱐ وأﻋﺎروﱐ اﻟﻜﺘﺐ اﻵﺧﺮﻳﻦ ﻣﻦ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ  ﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ وأﻣﺪوﱐ ﲟﺎ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻣﻦ أﻓﻜﺎر وآراء ﰲ ﺗﺄﻟﻴﻒ ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
وزﻳﺎدةﻣﻨﻔﻌﺔﳍﺎﺗﻜﻮنأنإﻻاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩﻛﺘﺎﺑﺔﺑﻌﺪأرﺟﻮﻻإﱐوأﺧﲑا
اﻟﺘﻮﻓﻴﻖاﷲوﻧﺴﺄل,اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﺬﻩاﳌﺘﻌﻠﻘﺔاﻟﻘﻮاﻋﺪﺳﻴﻤﺎوﻻاﻟﻘﺮّاءﻟﺪىوﻋﻮﻧﺎ
.اﻟﻌﺎﳌﲔرب ّﻳﺎآﻣﲔ,اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩﺗﻨﻈﻴﻢﰲواﳍﺪاﻳﺔ
ﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ ر ﻣﻜﺎﺳﺮ
ه۱٤۳٨
۷۱۰۲ﺟﺎﻧﻮاري 
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9اﻟﺒﺤﺚﺗﺠﺮﻳﺪ
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ :اﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻋﻨﻮان ۲۳۰۲۱۱۰۰۲۰۲:اﻟﺘﺴﺠﻴﻞاﻟﺮﻗﻢ ﺋﻴﺌﻦ ﻧﺎﺟﻴﺔ:اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﺳﻢ
ﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟ" ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة elbaT dnuoRاﳌﺴﺘﺪﻳﺮ"
ﺑﺎﻻغ ﻏﻮاو -ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻغ
"٧۱۰۲-٦۱۰۲اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ 
ﺗﺄﺛﲑ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ ﻋﻦﺗﺒﺤﺚاﻟﺮﺳﺎﻟﺔﻫﺬﻩ
ﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ" ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة elbaT dnuoRاﳌﺴﺘﺪﻳﺮ"
dnuoRاﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ"ﻫﻞ :وﻫﻲﻣﺸﻜﻼت. ٧۱۰۲-٦۱۰۲ﺔ ﻴاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺑﺎﻻغ ﻏﻮاو -ﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻغاﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜ
ﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﻟﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة ﻣﺆﺛﺮ" elbaT
.٧۱۰۲-٦۱۰۲ﺔ ﻴاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺑﺎﻻغ ﻏﻮاو -اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻغ
noitcA moorssalCﻫﻮ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﻔﺼﻞ )اﻟﺒﺤﺚﻨﻮعﻫﺬ اﻟﻣﻦ 
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ ﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﳌﺪرس و ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻫﺬ اﻟﻣﻦﻔﺎﻋﻞ أﻣﺎ اﻟ، ( hcraeseR
.٧۱۰۲-٦۱۰۲اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔ ﺑﺎﻻغ ﻏﻮاو -اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻغ
ﺗﺮﻗﻴﺔ اﳌﻌﻠﻢ اﻹﺟﺮاء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻣﻦ دورة اﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋﺞﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
. ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﰲ ١٨،٤٥%ﻣﻨﻔﻮخ ٦٦،٥۱%اﻷوﱃ اﱃ دورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻮ 
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ، ﺗﻮاﻓﻖ اﳌﺆﺷﺮ ﳒﺎح ﲟﻨﻔﻮخ ﻣﻦ دورة اﻷوﱃ اﱃ دورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ . 
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ دورة اﻷوﱃ ﱂ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﺠﺎح . 
%ﺑﻨﺴﺒﻪ ﺎﺷﺨﺼ٦١ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻫﻮ ﻬﺎرة أو ﻛﻤﻞ ﰲ ﻣ≤۰۷ﳛﺼﻞ
، اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ ﺔدورة اﻟﺜﺎﻧﻴﰲ، ٨٦،٦۷و ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ ٨٤،٨٤
%ﺑﻨﺴﺒﻪ ﺎﺷﺨﺼ٣٣أو ﻛﻤﻞ ﰲ ﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ  ﻫﻮ ≤۰۷ﳛﺼﻞ
ﺗﻪ أن ﺎﺣﱴ اﳋﻼﺻﺣﱴ  ﻳﺘﻮاﻓﻖ ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﺠﺎح و٤٨و ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﺘﻮﺳﻂ ۰۰۱
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة 
ﺑﺎﻻﻧﻎ -ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮاﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻎ
ﻏﻮاو.
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اﻟﺒﺎب اﻷول  
ﻣﻘﺪﻣﺔ
اﻟﻔﺼﻞ اﻷول: ﺧﻠﻔﻴﺔ اﻟﻤﺸﻜﻼت
ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻮاﺟﻪ ﻣﻦ اﻟﱵ اﳌﺸﺎﻛﻞﻌﻠﻴﻢ ﻫﻲ واﺣﺪة اﻟﺘﺿﻌﻒﻋﻤﻠﻴﺔ
ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻌﻠﻴﻢﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﰲ ﻳﺘﻢ ﺣﻴﺚ.اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ﻔﺼﻮل اﳌﻮﺟﻬﺔ إﱃ ﻗﺪرة اﻟﻄﻔﻞ اﻟﰲ ﻌﻠﻴﻢﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻛﻤﺎ ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﺘﻔﻜﲑ.  
دﻣﺎغ اﻟﻄﻔﻞ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻠﻰ ﻳﺘﻢ ﻓﺮض وﻓﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺣﻔﻆ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت، 
اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ. ﺗﺴﺘﻌﻤﻞ ﰲﻓﻬﻢ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﻋﻠﻰاﻟﱰﻛﻴﺰ دون ﻫﺎواﻛﺘﻨﺎز 
ﻣﻦ ﳛﻔﻈﻮن ﻛﺜﲑاﻋﻨﺪﻣﺎ ﻳﺘﺨﺮج ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻣﻦ اﳌﺪرﺳﺔ، :وﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﺬﻟﻚ
.ﺿﻌﻔﺎء ﰲ اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ ﻬﻢ، وﻟﻜﻨﺎتاﻟﻨﻈﺮﻳ
ﻄﻮرﻧﺸﺎط ﻟﺘﻲﰲ اﻟﻔﺼﻞ ﻫﻳﻘﻮم  ﺎ اﳌﺪرس اﻟﱵ ﻌﻠﻴﻢﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘ
اﻟﻜﻔﺎءات ﻠﻰ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋاﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻠﻰ ﻘﺪرة اﻟﺗﻄﻮﻳﺮ و واﳌﻬﺎرات. اﳌﻌﺎرف،
رﻛﺰ ﻋﻠﻰ ﻩأﻛﺜﺮ ﺲﻳاﻟﺘﺪر و .ﺘﻼﻣﻴﺬن ، وإﻣﻜﺎﻧﺎت اﻟﻮ اﳌﻌﻠﻤوﻫﻢ اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ 
، وﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ ﻃﺮق ﻌﻠﻴﻢﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﰲ ﻳﺸﺎرﻛﻮنﻴﺚ أ ﻢاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ، ﺣ
وﺗﻌﺘﱪﻧﻔﺴﻬﺎ، ﻌﻠﻴﻢاﻟﺘﻋﻤﻠﻴﺔ وﺗﻨﻔﻴﺬ،ﺨﻄﻴﻂاﻟﺘﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬاﰐ،
1ﲡﺮﺑﺔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻧﻘﻄﺔ اﻧﻄﻼق اﻟﻨﺸﺎط.
ﺪﻳﺪة. اﳉﻘﺪرات اﻟﻋﻤﻠﻴﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻮﻫﻲﻘﻴﻘاﳊﻌﻠﻴﻢاﻟﺘ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻧﻔﻜﺮ ﰲ ﻧﻮع اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﻘﺪرات اﻟﱵ ﳚﺐ أن ﳝﺘﻠﻜﻬﺎ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ، 
.57 .h ,)7002,sserP adasreP gnuaG :atrakaJ ;I .teC( awsiS nakrajalebmeM taiK,nimaY sinitraM1
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ﻠﺠﻤﻴﻊ ﻟﺣﱴ ﻳﺘﺴﲎ ﺎﻧﻔﻜﺮ ﰲ اﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﺎ وﺟﺐ اﻟﻘﻴﺎم وﻋﻨﺪﻣﺎ
ﻛﻴﻔﻴﺔﻻﺑﺪ ﻣﻦ ﲢﺪﻳﺪﲢﻘﻴﻘﻬﺎ ﺑﻔﻌﺎﻟﻴﺔ وﻛﻔﺎءة، ﻷن ﻣﺎ ﳚﺐ أن ﻳﺘﺤﻘﻖ 
2.ﻪﺘﺤﻘﻴﻘﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟ
. ﺑﺘﻠﻚ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻮ ﺗﻌﻠﻢ  اﻟﺘﻮاﺻﻞﻣﺎ ، ﺗﻌﻠﻢ ﻟﻐﺔ ﺔﻘﻴﻘاﳊﰲ 
ﻟﺴﺎن ﻣﻬﺎرة اﳌﺘﻌﻠﻢ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ، ﺳﻮاء وﻟﺬﻟﻚ، ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﺗﻮﺟﻪ ﻟﱰﻗﻴﺔ
ﺮﻗﺎﺑﺔ وﺗﻄﻮﻳﺮ، وﻫﻲ اﻟﯩوﻛﺘﺎﺑﺔ . ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻨﺎك أرﺑﻊ ﻣﻬﺎرات ﲢﺘﺎج أ
ﻣﻬﻤﺔﻫﻲات رﺑﻌﺔ ﻣﻬﺎر أاﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﻜﻼم واﻟﻘﺮاءة واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ. ﰲ ﻫﺬﻩ 
ﳚﺐ اﻟﻠﻐﺔ. ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻷﻧﺸﻄﺔ دراﺳﺔ أﺳﺎﺳﻴﺔ وﻣﱰاﺑﻄﺔ ﰲ و اﺟﺪ ّ
اﺳﺘﺨﺪام،ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة وﻣﻬﺎرات اﻻﺳﺘﻤﺎع.
اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ وﺳﻴﻠﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ ﺷﻔﻬﻴﺎ 
ﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔﻟﻜﻲوﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ آراء ، وأﻓﻜﺎر وﻧﻈﺮﻳﺎت وﲝﻮث اﳋﱪاء 
ﺘﺤﻠﻴﻞ، واﻟﻌﻤﻞ، اﻟاﻟﺘﻔﻜﲑ، و ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﻠﻄﺎﻟﺐ.ﻟ
3.واﲣﺎذ اﻟﻘﺮارات
أﻘﺮ ﻳﻛﺜﲑ ﻣﻦ اﻟﻨﺎس ﺣﻴﺚ ان   ، وﳑﺎرﺳﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺗﺘﻄﻠﺐ ﻣﻬﺎرة 
ﺻﻌﺒﺔ.  و ﲜﺪ ﻟﻜﻨﻪ ﱂ ﳚﺪ ﺷﻴﺌﺎ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة، ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻟﻘﺮاءة ﻏﲑ ﻣﻬﻤﺔ 
ﻻ ﺗﻔﻴﺪﻫﻢ ﻗﺮاء ﻢ ﻛﺜﲑا ﻣﺎ ﻧﺮى اﻟﻨﺎس اﻟﺬﻳﻦ ﻗﺮأوا  ﺑﻀﻊ دﻗﺎﺋﻖ ﻋﻴﻨﻴﻪ 
اﻟﱰﻛﻴﺰ، واﻟﺘﻤﻜﻦ ﻣﻦ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﺳﺮﻋﺔ ﺘﻄﻠﺐ اﻟﻘﺮاءة أﻳﻀﺎﺗ. ﺑﺸﺊ
اﻟﻘﺮاءة، ﻻ ﳝﻜﻦ أن ﻳﺘﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻊ ﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ، ﻣﺜﻞ اﻟﻘﺮاءة 
.921 .h ,)9002,anacneK:atrakaJ ;IV .teC(nakididneP sesorP radnatS isatneiroreB narajalebmeP igetartS,ayajnaS aniW2
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واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ واﻻﺳﺘﻤﺎع واﻟﺘﺤﺪث، وﻏﲑﻫﺎ. ان واﺣﺪة ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻷﻧﺸﻄﺔ 
ﺗﺘﺪاﺧﻞ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءة، رﲟﺎ ﻓﻘﻂ ﳝﻜﻦ ﻟﻠﺸﺨﺺ ﻗﺮاءة أﺛﻨﺎء اﻻﺳﺘﻤﺎع، 
ﺻﺔ اﻟﻘﺮاءة واﻟﻔﻬﻢ واﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﺮاءة، وﺧﺎﻣﻦ وﻟﻜﻦ ﻟﻦ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳍﺪف 
ﻗﺮاءة اﶈﺘﻮى.و اﳉﻮدة، و 
اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻃﻼب اﳌﺪارس اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ و اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﱵ ﻻ 
ﻳﺰال ﻟﺪﻳﻪ ﻋﺎدة ﺳﻴﺌﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة، وﻗﺮاءة ﺑﺒﻂء، ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻣﻌﲎ 
ﻌﺎﻟﻴﺔ وﺟﺪت اﻟاﻟﻜﻠﻤﺎت واﻟﻌﺒﺎرات. ﺧﺼﻮص اﻟﻘﺮاءة اﻟﺜﻘﻴﻠﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
ﻳﺰﻳﺔ واﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﻞﳌﺄﻟﻮﻓﺔ ﻣﺜﻞ اﻟﻼﺗﻴﻨﻴﺔ واﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﳌﺼﻄﻠﺤﺎت ﻏﲑ ا
واﳍﻨﺪﻳﺔ وﻣﻨﻄﻘﺔ.
ﻨﺤﻦ ﲝﺎﺟﺔ إﱃ اﺑﺘﻜﺎر ﺟﺪﻳﺪ ﰲ ﻓﺟﻮد ﻫﺬﻩ اﳌﺸﺎﻛﻞ، ﻳﻮ و 
ي ﺬﳚﺐ أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺧﻠﻖ ﺟﻮ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟو اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ.
أن اﳌﻌﻠﻢ ﳚﺐ ﻋﻠﻰ ﺴﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى اﻟﻄﻼب، ﳛﳝﻜﻦ أن 
.ﻌﻠﻤﲔﻟﻠﻤﺘﺘﻌﻠﻢ ﻣﺜﲑة ﻟﻼﻫﺘﻤﺎم وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻟﻠﺗﻘﻨﻴﺔ ﻳﺴﺘﺨﺪم
ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﻛﺒﺪﻳﻞ ﻟﺘﺤﺴﲔ 
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ى ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎتﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى اﻟﻄﻼب. واﺣﺪ
ﻳﺘﻢ ﻣﻨﺢ اﻟﻄﻼب اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﻨﺸﺎط ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ وﻓﻴﻪ اﻟﺘﻌﺎوﱐ. 
إﳒﺎز اﳌﻬﻤﺔ وذﻛﺮ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻷن ﻫﺪف اﳉﻤﺎﻋﺔ ﻫﻮ اﺳﺘﻜﻤﺎل 
ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن اﳌﻨﺎﻗﺸﺎت اﳉﻤﺎﻋﻴﺔ
ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة، واﺣﺪة ﻣﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺗﻘﻨﻴﺎت 
، وﻫﻮ ﻋﺒﺎرة ﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻟﻠاﳌﺴﺘﺪﻳﺮ ﳕﻮذج ﻜﺘﺐاﳌﺴﺘﺪﻳﺮ. اﳌﻜﺘﺐاﳌ
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ﻦ ﺑﻨﺎء روح اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻜﺜﲑ ﻣﻦ اﶈﺘﻮﻳﺎت، وﳝﻜﻤﻦﻫﻴﻜﻞ ﺑﺴﻴﻂ ﻳﺘﻀﻋﻦ
ﻋﻠﻰ ﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة.ﻣﻴﺬﻼﺘاﳉﻤﺎﻋﻲ ﰲ ا ﻤﻮﻋﺔ، وﺗﺪرﻳﺐ اﻟ
ﰲ  ﻣﻴﺬﻼﺘﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟ، اﳌﺎﺋﺪة اﳌﺴﺘﺪﻳﺮة ﻋﱪﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ 
ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﳊﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ. ﻣﻴﺬﻼﺘﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻏﲑ ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔ. ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟ
اﻟﺬﻳﻦ ﻟﺪﻳﻬﻢ ﻗﺪرة أﻛﱪ ﻣﻴﺬﻼﺘ، واﻟأﻓﺮاد٤–٦وﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ
ﻗﺺ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳕﻮذج ﻧﺎﰲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة ﳎﻤﻌﺔ ﻣﻊ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ، وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﲣﻠﻖ اﻟﺪروس ﻜﺘﺐاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﳌ
4.(اﻟﺰﻣﻼء)اﳋﺼﻮﺻﻴﺔ اﻷﻗﺮان 
ﻋﻠﻰ ﻣﻴﺬﻼﺘﺴﺎﻋﺪ اﻟﻳﻣﻊ ﻫﺬﻩ اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻢ أن 
ﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﺑﻌﻴﺪا ﻋﻦ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ا ﻬﺪة ﰲ ﻋﻤﻠﻴﰲ اﻻﻧﻔﺘﺎح ﻋﻠﻰ اﳌﺘﻌﺔ 
أﻛﺜﺮ اﻫﺘﻤﺎﻣﺎ ﰲ اﻟﻘﺮاءة، ﻮااﻟﺼﻒ. ﰲ اﻟﻨﻬﺎﻳﺔ، ﻳﺘﻮﻗﻊ ﻣﻦ اﻟﻄﻠﺒﺔ أن ﻳﻜﻮﻧ
ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻴﺬﻼﺘﲣﻔﻴﻒ اﳌﻠﻞ ﻣﻦ اﻟﻳﺘﻮﻗﻊوﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ، و
اﻟﻘﺮاءة
ﻣﻬﺘﻤﺔ ﺑﺈﺟﺮاء دراﺳﺔ ﲢﺖ ﺪارﺳﺔواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺘﻔﺴﲑ أﻋﻼﻩ، اﻟ
"elbaT dnuoR"اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﻜﺘﺐاﳌﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ "ﺗﺄﺛﲑﻋﻨﻮان 
اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة ﻧﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ
٦۱۰۲–٧۱۰۲ﺔﻴاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺑﺎﻻغ ﻏﻮاو -ﺑﺎﻻغ
awsiS adaP elbaT dnuoR epiT fitarepooK ledoM iulaleM fitpirkseD siluneM nalipmareteK natakgnineP ,hanasaH hazizA lutasinA4
.5. .h ,)1102,VI hayidammahuM AMS :atrakaygoY( ,ispirks AX saleK
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ﻣﺸﻜﻼت اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻰ:
:ﻫﻲاﻟﺪراﺳﺔﻫﺬﻩ ﻣﺸﻜﻠﺔ اﻟﺒﺤﺚ ﰲﻓﺈن اﻟﻮﺻﻒ اﻟﺴﺎﺑﻖﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
dnuoR"اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﻜﺘﺐاﳌﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎوﱐﻲﻫﻞ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴ
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﺔ ﻴﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻣﺆﺛﺮ ﰲ " elbaT
؟٦۱۰۲–٧۱۰۲اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺔﺑﺎﻻغ ﻏﻮاو -ﻓﻴﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻغ
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ:اﻟﻔﺮوض
ﻧﺎﻗﺺ و ﺗﻌﲏ "opyH"اﻟﻜﻠﻤﺔ وﺗﺄﰐ ﻫﺬﻩ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ ﻣﻦ  اﺻﻮل
ﳝﻜﻦ ﺗﻌﺮﻳﻔﻬﺎ اﻟﺪراﺳﺔ ﺗﻌﲏ رأي أو ﻧﻈﺮﻳﺔ. وﻫﻜﺬا ﻓﺈن ﻓﺮﺿﻴﺔ"asehT"
ﻓﺮﺿﻴﺔ ﺗﻌﲏ أن ، ﺑﺄ ﺎ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻧﺎﻗﺼﺔ أو أ ﺎ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺼﺎغ ﺑﻄﺮق أﺧﺮى 
.(idimurradnakuS)ﺎﺋﻴﺎ ﻷﻧﻪ ﱂ ﻳﺘﻢ اﺧﺘﺒﺎرﻩ أو ﱂ ﻳﺘﻢ إﺛﺒﺎ ﺎ. اﻟﺸﺊ ﻟﻴﺲ
ﻜﺘﺐاﳌاﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻲﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴاﻟاﻟﻔﺮﺿﻴﺔ اﻟﻘﺎﺋﻠﺔ ﺑﺄن 
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة ﻧﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ"elbaT dnuoR"اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
ﺔﻴاﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﺑﺎﻻغ ﻏﻮاو -اﻟﻔﺼﻼﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻغ
.٧۱۰۲- ٦۱۰۲
ﺮاﺑﻊ: اﻷﻏﺮاض واﻟﻔﻮاﺋﺪاﻟاﻟﻔﺼﻞ 
اﻷﻏﺮاض ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ :.أ
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اﳌﻮﺿﻮع ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ، اﻫﺘﻢ ﲡﻨﺒﺎ ﻋﻦ ﺳﻮء اﻟﻔﻬﻢ ﳌﻌﲎ 
اﻟﺒﺎﺣﺚ ﺑﺸﺮح اﺻﻄﻼﺣﺎت اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﳌﻌﺮﻓﺔ ﻫﻞ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ 
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻣﺆﺛﺮ ﰲ " elbaTdnuoR"
ﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺑﺎﻻغ ﻏﻮاو - اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻغ
.٦۱۰۲–٧۱۰۲
ﻓﻮاﺋﺪ اﻟﺒﺤﺚ.ب
اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﳌﻨﺎﻓﻊ ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﺗﻨﻘﺴﻢ إﱃ ﻗﺴﻤﲔ؛ اﻟﻘﺴﻢ اﻷول 
:ﺔﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺔواﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻓﻮاﺋﺪ ﻧﻈﺮﻳ
ﻧﻈﺮﻳﺎ. ۱
إﻓﺎدة وزﻳﺎدة ﻣﻌﺎرف وﻋﻠﻮم ﻋﻦ ﻣﺸﻜﻼت ﺧﺮﻳﺞ اﳌﺪرﺳﺔ 
ﻘﺴﻢ ﺗﺪرﻳﺲ اﻟﻠﻐﺔ ﺑأو ﻃﺎﻟﺐاﳏﺎﺿﺮ اذا ﻛﺎناﻟﻌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
. ﺗﻄﺒﻴﻘﻴﺎ۲
اﳌﻨﺎﻓﻊ ﻣﻦ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﻠﻲ:
ﻟﻠﻄﻼب. (أ
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ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ أن ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻋﻠﻰ أ ﺎ ﳏﺎوﻟﺔ 
ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ وﲢﺴﲔ ﻣﻬﺎرات اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻘﺮاءة، 
وﺧﺎﺻﺔ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ أن ﻫﺬا 
ﻫﺬﻩ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻊ اﻟﺒﺤﺚ ﻟﺘﺪرﻳﺐ اﻟ
ﺘﻼﻣﻴﺬﺑﺎﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ ﳌﻬﻤﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ، وﺗﺪرﻳﺐ اﻟواﻟﺸﻌﻮر 
.ﻢاﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺑﲔ أﻗﺮاﻗﺪوة ﰲ ﻟﻴﺼﺒﺤﻮا 
ب(. ﳌﻌﻠﻤﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻹﺟﺮاءات اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ ﰲوﳝﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪام ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﺘﻘﻨﻴﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ اﻟأو 
داﻓﻌﻴﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦ أﻳﻀﺎ أن ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ 
ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻨﻴﺎت واﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺎت واﻟﻨﻤﺎذج، 
ﻢ، ﻴﻼﻗﺔ ﻟﺪﻋﻢ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠاﳋﺒﺘﻜﺮة و اﳌأو وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻋﻼم 
ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ، وذﻟﻚ ﻟﺰﻳﺎدة داﻓﻌﻴﺔ ﻣﻬﺎرة وﺧﺎﺻﺔ 
.ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟ
ج(.  ﻟﻠﺒﺎﺣﺜﲔ
ﻓﺈن ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻲ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﻌﻤﻞ 
اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﺬي ﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﻤﻮاد 
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ.ﺪراﺳﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻻﺑﺘﻜﺎر ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔﻟﻠ
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د(. ﻟﻠﻤﺪارس
اﳉﻬﻮد ﻳﺰﻳﺪ ﻣﻦﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ان وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ 
اﳌﺒﺬوﻟﺔ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﺟﻮدة ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﻟﺼﻒ ﰲ 
ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ. وﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أﻳﻀﺎ أن ﻫﺬﻩ ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ا
واﻟﻜﺘﺎﺑﺔ اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ﻳﻌﻤﻞ  ﻮثاﻟﺒﺤﻮث ﻟﺘﻄﻮﻳﺮ ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒﺤ
ﺳﻴﺎق اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻛﺪﻋﻢ ﻟﺘﺤﺴﲔ ﻧﻮﻋﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ 
اﳌﻨﺎﺳﺐ.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻧﻲ
ﺪراﺳﺔ اﻟﻤﻜﺘﺒﻴﺔاﻟ
ﻧﻮع اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲﺗﻌﺮﻳﻒ اﻷول : اﻟﻔﺼﻞ
اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮ
ﻳﻌﲏ أن ﻳﻮﺿﺢ أن ﻮﺿﻮعإﱃ أن ﻣﻘﺪم اﳌﺳﺘﻌﺮاض اﻷدﺑﻴﺎت
ا ﳍﺎ أﳘﻴﺔ ﻟﻌﺪد ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت، واﻟﱵ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺔﺪراﺳﻠﲣﻀﻊ ﻟاﱄ اﳌﺴﺄﻟﺔ 
:ﻓﺮﻋﻴﺔ ، ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄﺎتﻋﺪة دراﺳ
ﻂﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﻤ.أ
SJWatnimradawreoPﺔاﻟﻠﻐﺔ اﻻﻧﺪوﻧﻴﺴﻴوﻓﻘﺎ ﻟﻘﺎﻣﻮس ﻋﺎم
اﻟﱰﺑﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻪ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﻛﺰ إدارة ﻨﺠﻠاﻟﺗﺮﺗﻴﺐ اﻟﺬي ﺗﻌﺎد ﻣﻊ
anaibreMﰲnworB"ﳕﻮذج ﻳﻔﺴﺮ ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، ﳕﻂ إﺷﺎرة أو ﻧﻮع .
(." وﻳﻌﺮف اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻮﺻﻔﻪ ﳕﻮذج ٨۱/۱۱/٦۰۰۲۱وآﺧﺮون )ineihd
ﺣﻘﻴﻘﻲ ﺗﻌﺪﻳﻞ "
( ﻫﺬا ۱۱/٣۰/٨۰۰۲وآﺧﺮون )uynamibAﻓﻘﺎلوﻳﻌﺮف
ﺑﺄﻧﺸﻄﺔ ﺷﻲء. اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ اﻟﻘﻴﺎم ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔ اﻟﻨﻤﻮذج ﺑﻮﺻﻔﻪ اﻹﻃﺎر 
ﲢﺖ ﺑﻌﺾ اﳌﻌﲎ، ﻓﺈﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﻮ ﳕﻮذج أو اﳌﺮﺟﻌﻴﺔ 
اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﰲ أداء اﻟﻨﺸﺎط.
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ﻧﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺲﺗﻌﺮﻳﻒ ب. 
ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻪ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﺬيﻨﻤﻂ اﻟاﻟﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ ﺧﻄﺔ أو 
وﲢﺪﻳﺪ أدوات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺔﰲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ اﳌﺪارس أو اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﱪاﻣﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤ
اﻟﻜﺘﺐ ، واﻷﻓﻼم، وأﺟﻬﺰة اﻟﻜﻤﺒﻴﻮﺗﺮ، واﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﰲ اﳌﺸﺎر إﻟﻴﻬﺎ 
(.٤:۲٩٩۱وﻏﲑﻫﺎ )ﺟﻮﻳﺲ، 
( ﻋﻦ ۰۱:۰۰۰۲وآﺧﺮون )ﰲ ﻧﻮرﻟﻮﰐ،)otnakeoS(ﻛﻤﺎ ﺻﻮﻛﻨﻂ
اﻟﺬي ﻳﺼﻒ اﻹﺟﺮاء اﳌﻨﻬﺠﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺣﻴﺔﻧﻴﺔ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ "اﻹﻃﺎر 
ﻘﻴﻖ ﺗﻌﻠﻢ ﻣﻌﲔ، وﻳﻌﻤﻞ ﻛﺪﻟﻴﻞ ﳌﺼﻤﻤﻲ ﺧﱪات اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﺤﰲ ﺗﻨﻈﻴﻢ
5اﻟﺘﻌﻠﻢ واﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ أﻧﺸﻄﺔ ﲣﻄﻴﻂ اﻟﺘﻌﻠﻢ ".
اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲﺗﻌﺮﻳﻒ. ج
( وﺳﺎﺋﻞ ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻌﺎ ٤: ٥۰۰۲)nitahiloSnitEﺣﺴﻨﻪ ﰲ 
ﳓﻮ ﻫﺪف ﻣﺸﱰك. ﰲ ﺳﻴﺎق اﻟﻄﺎﻟﺐ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺗﺴﻌﻰ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻧﺘﻴﺠﺔ 
إﳚﺎﺑﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﻷﻋﻀﺎء.
اﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﻟﺮأي أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﻻﺳﺘﻨﺘﺎج ﺑﻄﺮق ﺗﻌﺎوﻧﻴﺘﻌﻤﻞ 
ﻣﻌﺎﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﻷﻫﺪاف اﳌﺸﱰﻛﺔ.
اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲ. ﺗﻌﺮﻳﻒد
ﻣﻮﺟﻮداﻳﻜﻮنﺑﺄناﻟﺘﻴﻴﺞاﻷﺷﻴﺎءأﺳﺎسوﺗﺸﻤﻞاﻟﺘﻌﻠﻢﳕﻮذج
وﻫﻲاﻟﺘﻌﻠﻢ،ﳕﻮذجﰲﺧﻴﺎراتﺛﻼﺛﺔ"ﻫﻨﺎك،eiLوﻗﺎلﻢ.ﻴاﻟﺘﻌﻠﻋﻤﻠﻴﺔﰲ
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ﰲﺗﻌﻤﻞﳎﻤﻮﻋﺔﻫﻮاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﺎوﱐ. اﻟﺘﻌﻠﻢواﻟﺘﻌﻠﻢﻓﺮد،اﳌﻨﺎﻓﺴﺔ،
ﻫﻨﺎكاﻟﺘﻌﺎوﱐ.ﻟﺘﻌﻠﻢااﻟﻌﻤﻞتﺎﳎﻤﻮﻋﳌﻦاﻋﺘﺒﺎركﳝﻜﻦاﻷﺳﺎس. ﻻ
ﺣﻘﻴﻖأﺟﻠﺖﻣﻦاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﳕﻮذجﰲﺗﻄﺒﻖﺑﺄنﻋﻨﺎﺻﺮﲬﺴﺔ
دﻳﺔ،اﻟﻔﺮ اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔواﻹﳚﺎﰊ،اﳌﺘﺒﺎدلواﻻﻋﺘﻤﺎداﻟﻨﺘﺎﺋﺞ،ﻣﻦﻗﺪرأﻗﺼﻰ
ﻤﻮﻋﺔ. وﻫﻨﺎااﻟﺘﻘﻴﻴﻢوﻋﻤﻠﻴﺔاﻷﻋﻀﺎء،ﺑﲔاﻟﺘﻮاﺻﻞ،وﺟﻪ اﻟﻮﺟﻪ 
اﳋﻤﺴﺔ:اﻟﻌﻨﺎﺻﺮﻣﻦﺗﻔﺴﲑا
اﳌﺘﺒﺎدلاﻻﻋﺘﻤﺎدﻫﻮاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻦاﻷولاﻟﻌﻨﺼﺮ.١
ﺔ ﳎﻤﻮﻋﻫﻨﺎكاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢأناﻟﻌﻨﺼﺮﻫﺬﻈﻬﺮﻳاﻹﳚﺎﰊ،
اﻟﺘﺄﻛﺪﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ. ﻛﻼاﳌﺴﻨﺪةاﳌﺎدةﺗﻌﻠﻢﳌﺴﺎءﻟﺔ. أوﻻا
ﺣﻮل ﻓﺮديﺑﺸﻜﻞﻮن ﻠﻤﻜﻳﺘا ﻤﻮﻋﺔأﻋﻀﺎءﲨﻴﻊأنﻣﻦ
اﳌﺨﺼﺼﺔ.اﳌﻮاد
اﻟﻔﺮدﻳﺔ.اﳌﺴﺆوﻟﻴﺔﻫﻮاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻦاﻟﺜﺎﱐاﻟﻌﻨﺼﺮ.٢
ا ﻤﻮﻋﺔ. ﳒﺎحﻋﻠﻰاﳊﻜﻢأنﻟﻮاﳌﺴﺆوﻟﻴﺔ،ﻫﺬﻩوﺗﻨﺸﺄ
ا ﻤﻮﻋﺔأﻋﻀﺎءﲨﻴﻊاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﺗﺸﻜﻴﻞﻫﻮواﳍﺪف
اﻧﻜﺎﻓﺔﻟﻀﻢاﳌﻔﺘﺎحﻫﻮاﻟﻔﺮدﻳﺔاﳌﺴﺆوﻟﻴﺔﻗﻮﻳﺔ.ﺷﺨﺼﻴﺔإﱃ
أﻋﻀﺎءﻳﻨﺒﻐﻲاﳌﺸﱰﻛﺔ،اﻟﺘﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔﻳﻌﺰزﻩواﻷﻋﻀﺎء
اﳌﻬﻤﺔ.ﻧﻔﺲﺿﺒﻂﻋﻠﻰﻗﺎدرةﺗﻜﻮنا ﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻌﻨﺼﺮاﻟﻮﺟﻪ. ﻫﺬاوﺟﻪاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﰲاﻟﺜﺎﻟﺚاﻟﻌﻨﺼﺮ.۳
.اﻹﳚﺎﰊِاﻋﺘﻤﺎدﺗﻨﺘﺞﲔﺣﻷنﻣﻬﻢ
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اﻷﻋﻀﺎء.ﺑﲔاﻟﺘﻮاﺻﻞﻫﻮاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﻣﻦاﻟﺮاﺑﻊاﻟﻌﻨﺼﺮ. ٤
أنﳚﺐاﳌﺘﻌﻠﻤﲔ، أﻫﺪافﲢﻘﻴﻖﺗﻼﻣﻴﺬ ﰲأﻧﺸﻄﺔﺗﻨﻈﻴﻢ
أﺣﺪوﺑﺪﻋﻢوﺗﻠﻘﻴﻬﺎاﻟﻄﻤﻮحﻋﺪموﺑﺪﻗﺔاﻟﺘﻮاﺻﻞو،ﻳﺘﻌﺎﻗﺪ
ﺑﻨﺎءة.ﻃﺮﻳﻘﺔﺘﺼﺎدم اﻟﻞﳛاﻵﺧﺮ،ﳘﺎ
ﲡﻬﻴﺰﻤﻮﻋﺔ.ﻳﻨﻬﺞ اﻫﻮاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢاﳋﺎﻣﺲ. اﻟﻌﻨﺼﺮ۵
اﻟﺘﺠﻬﻴﺰﻣﺮاﺣﻞﺧﻼلﻣﻦﳎﻤﻮﻋﺔﲢﺪﻳﺪاﳊﻜﻢ. وﳝﻜﻦﻳﻌﲏ
6ا ﻤﻮﻋﺔ.أﻋﻀﺎءأﻧﺸﻄﺔوﳎﻤﻮﻋﺔأوﻟﻸﻧﺸﻄﺔ
ﺻﻐﲑ،اﻟﺘﺠﻤﻴﻊ/ﻓﺮﻳﻖﻧﻈﺎمﺑﺎﺳﺘﺨﺪاماﻟﺘﻌﻠﻢﻫﻮاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢ
اﳉﻨﺲأواﻷﻛﺎدﳝﻴﺔاﻟﻘﺪرةﺧﻠﻔﻴﺔﻟﺪﻳﻪاﻟﺬﻳﻦأﺷﺨﺎص٤-٦ﺑﲔ وﻫﻮ
ﻋﻠﻰاﻟﻨﻈﺎمﺗﻘﻴﻴﻢ. أﺟﺮى(ﻣﺘﺠﺎﻧﺴﺔﻏﲑ)اﻟﻌﺮقﳐﺘﻠﻔﺔأواﻟﻌﺮق،أو
ﻛﺎﻧﺖوإذا،(ﻣﻜﺎﻓﺄة)ﺟﻮاﺋﺰ ﻋﻠﻰﳎﻤﻮﻋﺔﻟﻜﻞﺳﻴﻜﻮنﳎﻤﻮﻋﺔ.
ﰲﻋﻀﻮﻛﻞﻓﺈناﳌﻄﻠﻮب. وﺑﺎﻟﺘﺎﱄ،ﲢﻘﻴﻖإﺛﺒﺎتﻋﻠﻰﻗﺎدرةا ﻤﻮﻋﺔ
ﻣﺴﺆوﻟﻴﺔإﻇﻬﺎرﰒاﻻﻋﺘﻤﺎدﻣﻦاﻟﻨﻮعوﻫﺬاإﳚﺎﺑﻴﺔ.ﺗﺒﻌﻴﺔﻟﺪﻳﻬﺎا ﻤﻮﻋﺔ
ﻣﻦﻋﻀﻮﻛﻞﻣﻦاﻵﺧﺮﻳﻦﻣﻊاﻟﺘﻌﺎﻣﻞﻣﻬﺎراتوﻋﺔﻮ ﻤاﺿﺪاﻟﻔﺮد
ﻳﻜﻮناﻟﺒﻌﺾ،وﺳﻮفﺑﻌﻀﻬﻢﻣﺴﺎﻋﺪةﻓﺮدا ﻤﻮﻋﺔ. وﻟﻜﻞأﻋﻀﺎء
ﻣﺘﺴﺎوﻳﺔﻓﺮﺻﺔﻟﻪﺳﻴﻜﻮنﻓﺮدﻛﻞﻳﻜﻮنﲝﻴﺚا ﻤﻮﻋﺔ،ﻨﺠﺎحﻟاﻟﺪاﻓﻊ
7ا ﻤﻮﻋﺔ.ﳒﺎحﰲاﳘﺔﻟﻠﻤﺲ
saleK awsiS adaP elbaT dnuoR epiT fitarepooK ledoM iulaleM fitpirkseD siluneM nalipmareteK natakgnineP ,hanasaH hazizA lutasinA6
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اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﳎﻤﻮﻋﺔاﻟﺘﻌﻠﻢأﻧﺸﻄﺔوآﺧﺮون  اﻗﱰحروﺟﺮ،
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔاﳌﻌﻠﻮﻣﺎتإﱃﻳﺴﺘﻨﺪأنﻳﻨﺒﻐﻲاﻟﺘﻌﻠﻴﻢأنﻣﺒﺪأﻧﻈﻤﺘﻬﺎاﻟﱵ
اﳌﺴﺆولﻫﻮﻣﺘﻌﻠﻢﻛﻞا ﻤﻮﻋﺔ ﻓﻴﻬﺎاﳌﺘﻌﻠﻤﲔﻣﻦﳎﻤﻮﻋﺎتﺑﲔﺗﺘﻐﲑ
اﻷﻋﻀﺎءاﻟﺘﻌﻠﻢﲢﺴﲔﻋﻠﻰﻫﻢوﺗﺸﺠﻴﻊﻢاﳋﺎﺻﺔاﻟﺘﻌﻠﻢﻋﻦ
اﻵﺧﺮﻳﻦ.
ﳛﺪد ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﻛﻤﺎ ﺟﻮ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺣﻴﺚ ،ﺑﺎرﻛﺮ
ﺗﻔﺎﻋﻞ اﻟﻄﻼب ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة ﻟﻠﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎم اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ﻣﻦ 
8.أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﺸﱰك
وﻧﻴﻮﻣﺎن  ﻳﻌﺮف اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳎﻤﻮﻋﺔ ztrAوﰲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﻪ، 
اﻛﻔﺮﻳﻖ واﺣﺪ ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﺬﻳﻦ ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻣﻊﺘﻼﻣﻴﺬﺻﻐﲑة ﻣﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ أو اﻟ
وﻫﻜﺬا، اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳌﺸﻜﻠﺔ، إﳒﺎز ﻣﻬﻤﺔ ﻣﺎ أو ﲢﻘﻴﻖ ﻫﺪف ﻣﺸﱰك.ﺣﻞ
ﻫﺬا اﻟﺪرس، وﻣﻦ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻳﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ اﳉﻤﺎﻋﺎت اﻟﻄﻼﺑﻴﺔ. ﰲ
ﻳﺘﺴﲎ ﳉﻤﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺸﻜﻞ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺗﻌﺎوﻧﻴﺔ ﻣﻊ ﺑﻌﻨﺎﻳﺔ ﺣﱴ
اﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳋﺎﺻﺔ  ﻢ وﺗﻌﻠﻴﻢ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﻤﻞ ﻣﻊ
اﻟﻔﺮﻳﻖ اﳌﺴﺆول اﻷﺻﺪﻗﺎء واﳌﻌﻠﻤﲔ. ﻛﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ أﻋﻀﺎءﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ 
ﻛﺬﻟﻚ. ﰲ ﻋﻦ دراﺳﺔ ﻣﺎ ﰎ ﻋﺮﺿﻪ وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻷﺻﺪﻗﺎء ﻣﻦ أﻋﻀﺎء ﻟﺘﻌﻠﻢ
ﻣﻊ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ اﻟﻘﺼﲑ ﻳﺸﲑ إﱃ أﺳﻠﻮب اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ
ﰲ ﳎﻤﻮﻋﺎت ﺻﻐﲑة وﻣﺴﺎﻋﺪة ﺑﻌﻀﻬﻢ ﺑﻌﺾ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ
.92 .h ,)5102 ,rajaleP akatsuP :atrakaygoY ;XI .teC ( gninraeL evitarepooC ,aduH luhatfiM8
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dnuoR"ﻧﻮع اﻟﻤﻜﺘﺐ اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ه.
"elbaT
ﻣﺴﺘﺪﻳﺮ ﳝﻜﻦ ﻜﺘﺐﺗﻴﺠﻴﺔ ﻣﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﱰاﻴﻌﻠﺗ
.ﺘﻼﻣﻴﺬﻠﰲ ﲨﻴﻊ اﳌﻮاد وﳉﻤﻴﻊ اﳌﺴﺘﻮﻳﺎت اﻟﻌﻤﺮﻳﺔ ﻟﻪﺳﺘﺨﺪﻣا
ﺗﻔﻴﺪ أﻧﻪ ﰎ ycaL )moc.aidepikiw.www//pttH malaD(ﻼﺳﻲ ﻟوﻓﻘﺎ 
ﻣﺴﺘﺪﻳﺮ ﻷول ﻣﺮة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ آرﺛﺮ )ﻣﻠﻚ إﳒﻠﱰا(. ﰲ ذﻟﻚ ﻜﺘﺐﻋﺮض ﻣ
ﻣﺴﺘﺪﻳﺮ ﳊﻞ اﻟﻨﺰاﻋﺎت ﺑﲔ اﳌﺰارﻋﲔ واﻟﺴﻜﺮ. ﻜﺘﺐاﻟﻮﻗﺖ اﺳﺘﺨﺪام ﻣ
ﺳﺘﺨﺪم ﰲ اﻣﺴﺘﺪﻳﺮ ﻜﺘﺐﻣ"ruhtA"أﻃﻬﻮراﱃ ﺟﺎﻧﺐ ذﻟﻚ، اﳉﺪول
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﳌﺸﺎﻛﻞ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﰲ اﳌﻤﻠﻜﺔ وﺧﺎرج اﳌﻤﻠﻜﺔ، ﻋﻠﻰ ﺳﺒﻴﻞ اﳌﺜﺎل، 
ﲢﻴﻂ ﻗﺎﺋﺪ ﻠﻘﺔأو ﺗﻜﺘﻴﻚ اﳊﺮب. ﺟﻠﺲ اﳉﻨﻮد اﳊﺗﻴﺠﻴﺔ ﰲ ﲢﺪﻳﺪ اﺳﱰا
اﳌﻠﻚ أو ﳏﺎرب.
اﳌﻜﺘﺐ ﳕﺎذج ﰲ ﰲ ﺗﻄﻮرﻫﺎ، وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام 
ﰲ ﺣﻞ ﻣﺸﻜﻠﺔ ﻷن ﻫﺬا اﻟﻨﻤﻮذج ﻫﻮ أﻛﺜﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ”elbaT dnuoR”اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
ﺗﻮﻓﲑ اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﰲ ﺣﻞ اﳌﺸﺎﻛﻞ. ﻟﻴﺲ ذﻟﻚ ﻓﺤﺴﺐ، وﳕﺎذج ﰲ 
ﺗﺴﺘﺨﺪم أﻳﻀﺎ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺗﻌﻠﻢ أﺳﻠﻮب ”elbaT dnuoR”ﺴﺘﺪﻳﺮاﳌﻜﺘﺐاﳌ
.”elbaT dnuoR”ﺴﺘﺪﻳﺮاﳌﻜﺘﺐاﳌواﺣﺪ ﻣﻦ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ ﺧﻼل 
ﻫﻮ ﻧﻮع واﺣﺪ ﻣﻦ ﳕﻮذج ”elbaT dnuoR”ﺮﺴﺘﺪﻳاﳌﻜﺘﺐاﳌ
ﻜﺘﺐاﳌﻣﻊ "”elbaT dnuoR”اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ. ﰲ اﻹﻧﺪوﻧﺴﻴﺔ، ﳝﻜﻦ ﻓﻚ 
ﻧﻮع ﰎ ﺗﻄﻮﻳﺮﻩ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺳﺒﻨﺴﺮ ﻛﺎﺟﺎنﺮﺴﺘﺪﻳاﳌﻜﺘﺐاﳌ" ﺮﺴﺘﺪﻳاﳌ
(.nagaK recnepS)
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”elbaT dnuoR”ﺮﺴﺘﺪﻳاﳌﻜﺘﺐاﳌﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ 
ﻫﻮ اﻟﻨﻬﺞ اﻟﺬي ﻳﺆﻛﺪ ﻋﻠﻰ اﻷﻧﺸﻄﺔ واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﺑﲔ اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻟﺘﺤﻔﻴﺰ 
ﺑﻌﻀﻬﻢ اﻟﺒﻌﺾ ﰲ اﻟﺴﻴﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﰲ إﺗﻘﺎن اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ 
أﺟﻞ ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ ﻗﺪر ﻣﻦ اﻷداء.ﻣﻦ 
ﻜﺘﺐاﳌﻣﻦﻧﻮعﺧﻼلﻣﻦاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﳕﻮذجﻓﺈنوﻫﻜﺬا
ﳎﻤﻮﻋﺎتﺗﺸﻜﻴﻞﺧﻼلﻣﻦﻟﻠﺘﻌﻠﻢﳕﻮذجﻫﻮ"elbaTdnuoR”ﺮﺴﺘﺪﻳاﳌ
ﳐﺘﻠﻔﺔ.ﻗﺪراتﻣﻊوﻟﺔﺣﻮﻟﻄﺎﳎﻤﻮﻋﺔﻛﻞﺻﻐﲑة
ﻧﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲﻔﻮاﺋﺪاﻟو اﻷﻫﺪافاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ : 
اﻟﱵ  ﺪف إﱃ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﺘﻌﺎوﱐ اﳌﻮﺟﻬﺔ ﳓﻮ اﻟﻣﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ
إﱃ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﳋﱪاء أن ﻳﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺘﻼﻣﻴﺬإﻋﺪاد اﻟ
ﻣﻌﺮﻓﺘﻬﻢ ﻟﻸﺻﺪﻗﺎء ﰲ أﻋﻀﺎء ا ﻤﻮﻋﺔ اﻵﺧﺮﻳﻦ. ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ ذﻟﻚ، 
داﺧﻞ ا ﻤﻮﻋﺔ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻳﻬﺪف إﱃ ﺗﻌﺰﻳﺰ روح وروح اﻟﺘﻌﺎوﱐ
(.٩: ٤۰۰۲، ineansA)وﻣﺘﻌﺔوﺧﻼﻗﺔ،ﻹﻧﺸﺎء اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻨﺸﻂ، ﻓﻌﺎﻟﺔ
اﻟﺘﻌﺎونﻋﻠﻰاﻟﻘﺪرةوﲢﺴﲔاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﻌﻠﻢﳕﻮذجﻓﻮاﺋﺪ
ﻣﻊاﻟﺘﻌﺎﻃﻒواﻻﺧﺘﻼﻓﺎتﺣﺴﺎﺳﻴﺔ،أﻧﻔﺴﻬﻢﺗﺪرﻳﺐ،واﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﺎﻟﻨﻔﺲ،اﻟﺜﻘﺔﺗﻌﺰﻳﺰاﻟﻘﻠﻘﻮﻣﻦواﻟﺘﺨﻔﻴﻒﻟﻠﻌﻤﻞ،اﳌﺨﺘﻠﻔﺔاﳌﻮاﻗﻒ
وﲢﺴﲔإﳚﺎﰊ،ﻣﻮﻗﻒوﺗﻌﺰﻳﺰواﻟﺘﻌﻠﻢ،اﳌﺸﺎرﻛﺔاﻟﺪاﻓﻌﻮوﲢﺴﲔ
9اﻟﻌﻠﻤﻲ.اﻟﺘﺤﺼﻴﻞ
narajalebmeP adaP awsiS rajaleB lisaH naktakgnineM malaD DATS ledoM fitarepooK narajalebmeP ledoM napareneP ,yleL9
..81 .h ,)0102 ,rassakaM iregeN satisrevinU :rassakaM( eraperaP id NDS VI saleK id namahameP acabmeM
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.ﻧﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﻧﻲزﻳﺎدة اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻟﺚ : 
اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻋﻨﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ، ﲟﺎ زﻳﺎدةﺑﻌﺾ ﻣﻦ 
ﰲ ذﻟﻚ ﻣﺎ ﻳﻠﻲ:
اﻹﳚﺎﰊ.ﱰاﺑﻂﻟﻣﻞﺎﻌﺘﻧﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻌﺎوﱐ، اﻟاﻟﺘﻌﻠﻢﰲ. ١
و،ﺑﻨﺸﺎط ﰲ ﺗﻄﻮﻳﺮ اﳌﻌﺎرفﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻳﻨﻄﻮيﳝﻜﻦ .٢
و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ و ﺟﻮ ﻣﻔﺘﻮح وواﳌﻬﺎرات ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ،اﳌﻮاﻗﻒ
ﻣﻘﺮاﻃﻲ.دي
واﳌﻬﺎرات ، و اﻟﻘﻴﻢ، و ﺗﺪرﻳﺐ اﳌﻮاﻗﻒﳝﻜﻦ ﺗﻄﻮﻳﺮ و.۳
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺣﻴﺎة ا ﺘﻤﻊ.
اﻷﻓﺮاد.ﻣﻦﺑﺪﻻﳎﻤﻮﻋﺎتإﱃﺗﻮﺟﻬﺎأﻛﺜﺮ. اﳉﻮاﺋﺰ٤
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟاﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﻳﺸﺠﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ .۵
01اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﲔ اﻟﻔﺮد ﺑﺸﻜﻞ أﻓﻀﻞ.ﺗﻌﻠﻢ أﻓﻀﻞ و
ﻜﺘﺐاﻟﻤاﻟﻘﺮاءة ﻣﻊ ﻧﻮع ﺪرﻳﺲﺧﻄﻮات ﺗ:اﻟﺮاﺑﻊاﻟﻔﺼﻞ
”elbaT dnuoR”اﻟﻤﺴﺘﺪﻳﺮ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ                     اﻟﺘﻌﺎوﱐﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘات ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺧﻄﻮ 
اﻟﺘﺎﱄ:اﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻰ
awsiS akitametaM rajaleB lisaH padahreT elbaT dnuoR epiT fitarepooK narajalebmeP ledoM huragneP ispirkS ,mairaM itiS01
.24 .h ,)1102 ,hallutayadiH firayS NIU :atrakaJ( sisetniS nad sisilanA gnajneJ
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وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻜﻔﺎءات ﺘﻼﻣﻴﺬاﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻳﻨﻘﻞاﳌﻌﻠﻢ . ١
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ اﻟﱵ ﻳﻨﺒﻐﻲ ﲢﻘﻴﻘﻬﺎ. ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ اﺳﺘﺨﺪام 
. ﺘﻼﻣﻴﺬاﳌﻮاد اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﻟﻠﻳﻨﻘﻞﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﳋﻴﺎرات ﰲ 
اﳌﺜﺎل، ﻣﻊ ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻻﻛﺘﺸﺎف اﳌﻮﺟﻪ أو ﻃﺮﻳﻘﺔ ﻋﻠﻰ
ﺎﺿﺮة. ﻻ ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﺘﻢ ﻫﺬﻩ اﳋﻄﻮة ﰲ اﺟﺘﻤﺎع واﺣﺪ، اﶈ
وﻟﻜﻨﻪ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن أﻛﺜﺮ ﻣﻦ واﺣﺪ.
ﻹﺟﻞ أناﻟﻨﺺ / ﻣﺴﺎﺑﻘﺔ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ ﻳﻌﻄﻲاﳌﻌﻠﻢ . ٢
اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻗﺪرات ﻟﻄﻼب اﻟﻘﻴﻤﺔ اﻷوﱄ.
٤-٥ﺷﻜﻞ اﳌﻌﻠﻢ ا ﻤﻮﻋﺎت. وﺗﺘﻜﻮن ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ . ۳
أﻋﻀﺎء، ﺣﻴﺚ ﻳﻜﻮن أﻋﻀﺎء ا ﻤﻮﻋﺔ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ اﳌﺨﺘﻠﻔﺔ 
)ﻣﺮﺗﻔﻊ، ﻣﺘﻮﺳﻂ، وﻣﻨﺨﻔﺾ(.
. اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻌﻄﻲ اﳌﻬﻤﺔ إﱃ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﻣﻊ اﳌﻮاد اﻟﱵ ٤
اﺧﺘﺎرت ﻛﻞ ﳎﻤﻮﻋﺔ اﳌﻮﺿﻮع اﻟﺬي ﺳﻴﺘﻢ ﻗﺮاءة أﻋﻄﻴﺖ، 
ﲨﻴﻊ أﻋﻀﺎء اﻟﻔﺮﻳﻖ ﺳﻴﺆدي ﺑﺪورﻩ إﱃ ﻗﺮاء ﺎ.
ﻌﻄﻲ دﻗﻴﻘﺘﲔ ﻟﻜﻞ ﻋﻀﻮ ﻣﻦ ﻳﻘﺮأ ﺑﺼﻮت ﻋﺎل. ورﻗﺔ ﻳاﳌﻌﻠﻢ .۵
ﺣﱴ ﳛﺼﻞ اﳉﻤﻴﻊ ﺑﺪورﻩ.ﻳﺘﻘﺎﻳﺾ
ﰲ ﺣﺎﻟﺔ ﺘﻼﻣﻴﺬﺗﻮﺟﻴﻪ اﻟاﻟﻘﺮاءة، وﺴﻬﻴﻞ اﻟﻄﻼب ﰲﻳاﳌﻌﻠﻢ .٦
اﳌﻔﺮدات أو ﻛﻠﻤﺔ ﻧﻄﻖﰲ اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﺗﺰالﺘﻼﻣﻴﺬوﺟﻮد اﻟ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.
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اﻟﱵ ﻟﻴﺲ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﺧﻄﺄ ﰲ ﻤﺠﻤﻮﻋﺎتﻌﻄﻲ اﳉﻮاﺋﺰ ﻟﻠﻳاﳌﻌﻠﻢ .۷
اﻟﻘﺮاءة أو ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ أن ﻳﻜﻮن ﺧﻄﺄ ﰲ اﻟﻘﺮاءة ﺑﺼﻮت ﻋﺎل 
11اﳌﻔﺮدات أو ﻛﻠﻤﺔ.ﰲ اﻟﻨﻄﻖ
اﻟﻘﺮاءةﺗﻌﺮﻳﻒاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺨﺎﻣﺲ: 
ﺗﻌﺮﻳﻒ اﻟﻘﺮاءة.أ
ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﱵ ﺗﻨﻘﻞ ﺷﻔﻬﻴﺎ وﻃﺮﻳﻘﺔاﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ 
اﻟﺒﺤﻮث اﳋﱪاء أن اﻟﻨﻈﺮﻳﺎت واﻷﻓﻜﺎر وﻫﻲ ﻧﺘﻴﺠﺔ آراء ﻋﺸﺐ، و
. ﰒ ﻫﺬﻩ اﳌﻌﺮﻓﺔ ﳝﻜﻦ ﺗﻄﺒﻴﻘﻬﺎ ﰲ ﺘﻼﻣﻴﺬﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﺗﻜﻮن ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟ
21.ﲣﺎذ اﻟﻘﺮاراتﰲ ﲢﻠﻴﻞ، واﻟﻌﻤﻞ، اﻟﺘﻔﻜﲑ، و
ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ ﳏﺘﻮﻳﺎت ﺷﻲء 
أو اﺳﺘﻘﻼب ﰲ اﻟﻘﻠﺐ.ﺑﺘﻠﻔﻆ ﻣﻜﺘﻮب )رﻣﻮز ﻣﻜﺘﻮﺑﺔ( 
اﻟﻘﺮاءة ﻫﻲ ﰲ ﺟﻮﻫﺮﻫﺎ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﲔ اﻟﻘﺎرئ ﻣﻊ اﻟﻜﺎﺗﺐ 
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﺺ اﳌﻜﺘﻮب، ﻫﻮ ﻣﺒﺎﺷﺮة اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﺑﲔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﺸﻔﻮﻳﺔ 
ﻳﺘﻢ ﻟﺼﻘﻬﺎ اﻟﻘﺮاءة ﻓﻘﻂ ﻟﻴﻘﺮأ اﻷﻧﺸﻄﺔ ﻣﻊ اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ. ﲟﻌﲎ أوﺳﻊ، ﻻ 
ﺔواﻟﻨﻔﺴﻴﺔوﻓﻬﻢ ﻣﻌﲎ اﻟﻘﺮاءة ﺟﻴﺪا اﻟﱵ ﺗﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﳌﻌﺮﻓﻴ
ﻓﺤﺴﺐ، ﺑﻞ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ إﳍﺎم ﻋﻦ ﳏﺘﻮى اﻟﻘﺮاءة. ﻟﺬﻟﻚ 
اﻟﻘﺎرئ اﳉﻴﺪ ﻫﻮ اﻟﻘﺎرئ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﺑﺸﻜﻞ وﺛﻴﻖ ﻣﻊ اﻟﻘﺮاءة، وﳝﻜﻦ 
2 NDS II saleK awsiS adaP elbaT dnuoR ledoM iulaleM naalumreP acabmeM naupmameK naktakgnineM ,ahialuz eivlE11
.21 .h ,)4102 ,ispikS :olatnoroG( olatnoroG netapubaK otobmiL natamaceK awaluhupeH
.57 .h ,)7002 ,sserP adasreP gnuaG :atrakaJ ;I .teC( awsiS nakrajalebmeM taiK ,nimaY sinitraM21
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إﱃ آﺧﺮﻩ اﳊﺰن اﻟﺸﻮق وﺐ، وأن ﻳﻜﻮن اﶈﺘﻮى ﺳﻌﻴﺪة، ﻏﺎﺿﺒﺔ، اﻟﺮﻋ
31.وﻓﻘﺎ ﶈﺘﻮﻳﺎت ﻣﻮﺟﺔ اﻟﻘﺮاءة
ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔﻫﻲ وﻓﻘﺎ ﳍﻨﺮي ﺟﻮﻧﺘﻮر ﺗﺎرﻳﻦ، اﻟﻘﺮاءة 
اﻟﻘﺎرئ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ﻟﻴﻨﻘﻠﻬﺎ اﳌﺆﻟﻒ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﻴﻠﺔ ﻣﻦ 
اﻟﻜﻠﻤﺎت أو اﻟﻠﻐﺔ اﳌﻜﺘﻮﺑﺔ.
ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﻫﻢ أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﺳﺘﻨﺘﺎج أن اﻟﻘﺮاءة ﻟﻴﺴﺖ ﳎﺮد ﻗﻮل 
ﻢ وﻳﻜﻮن ﺗﺮﺟاﻟﻜﻠﻤﺎت وﺣﺪﻫﺎ وﻟﻜﻦ اﻷﻫﻢ ﻫﻮ اﻟﺸﺨﺺ ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ 
اﻟﻨﺺ.ﰲﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ ﻣﺎ ﻛﺘﺐ 
. ﺗﻌﺮﻳﻒ ﻧﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ب
اﻟﻨﺺ ﻫﻮ وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱵ ﻳﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻧﺸﺎط 
ﻛﺎﻣﻠﺔ.اﻟﱵ  ﻔﻜﺮة اﻟﺑﻨﻴﺔ ﺳﻮاء ﺷﻔﻮﻳﺎ أو ﻛﺘﺎﺑﻴﺎ ﻣﻊاﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أداة اﻻﺗﺼﺎل اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻛﺎﺋﻦ ﺣﻲ ﰲ 
ﻫﺬا اﻟﻌﺎﱂ.
اﻟﺸﻴﺦ ﻏﻠﻴﲔ ﻫﻮ:اﻟﻠﻐﺔ وﻓﻘﺎ
اﻟﻠﻐﺔ ﻫﻲ أﻟﻔﺎظ ﻳﻌﱪ  ﺎ  ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ ﻣﻘﺎﺻﺪﻫﻢ"."
و اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻲ اﻟﻜﻠﻤﺎت اﻟﱵ ﻳﻌﱪ  ﺎ ﻛﻞ ﻗﻮم ﻋﻦ 
اﻏﺮاﺿﻬﻢ".
.341.lah ,)1002 ,ayrak adsoR ajameR TP :gnudnaB ;II .teC( barA asahaB narajalebmeP igolodoteM ,nawamreH pecA31
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ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺴﲑ اﳌﺬﻛﻮر أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ أن ﻧﺴﺘﻨﺘﺞ أن اﻟﻨﺺ ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ 
اﻷﻣﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻛﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ ﻟﺪى اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻫﻮ وﺣﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ 
ﻋﻦ اﻟﻨﻴﺔ ﲑﻟﺘﻌﺒﻧﺸﺎط اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻋﻠﻰ ﺣﺪ ﺳﻮاء ﺷﻔﻮﻳﺎ وﻛﺘﺎﺑﺔ
41واﻟﻐﺮض.
ﻟﺘﻜﻮن ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﺘﺪرﻳﺐ واﻟﺘﻮﺟﻴﻪ اﻟﻼزم ﺑﱪاﻋﺔ. 
ﻫﻲ:ﺧﺼﺎﺋﺺ ﻗﺮاءة ﺟﻴﺪة
ﺗﺰﻣﲑ اﳊﺮف. ﻘﻮل اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ ﻳﻓﺼﻴﺢ ﰲ.  ١
ﳐﺮﺟﻪ.وﻓﻘﺎﺤﺮف اﻟﺼﻮت ﻣﻦ ﺻﻮت ﲣﺘﻠﻒ وﻓﻘﺎ ﻟﻠ.  ٢
ﰲ ﻣﻨﺘﺼﻒ اﳌﺴﺎﻓﺔ ﺑﲔ اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ واﻟﺒﻄﻴﺌﺔ، ﺑﲔ ارﺗﻔﺎع و.۳
ﻣﺴﺘﻮى اﻟﻀﺠﻴﺞ اﻟﺼﻮت.اﳔﻔﺎض 
ﻗﺮاء ﺎ ﻻ ﳛﺪث ﻣﺮة أﺧﺮى، وﻳﺬﻛﺮ ﻣﺮة أﺧﺮى إﱃ ﻛﻠﻤﺎت .٤
ﺑﺎﳌﻌﲎ.اﻟﱵ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻠﺤﻖ اﻟﻀﺮرﻗﻄﻊ اﻟﻜﻠﻤﺎت وﻟﻴﺲ 
ادﻏﺎم، وﻗﺎف، ﻗﺼﲑة،وﻞ ﻳ. ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﰲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﻃﻮ ٥
51اﻗﻼب.
اﻟﻘﺮاءةاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎدس : أﻫﺪاف 
rutnuG yrneH(نﻏﺎواﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة وﻓﻘﺎ ﳍﻨﺮي ﺟﻮﻧﺘﻮر ﺗﺎر 
، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى:)nagiraT
barA asahaB skeT acabmeM naupmameK naktakgnineM malaD edohteM tceriD isatnemelpmI ,qah-lE iqahiaB idrauzaL irfeJ nadhiW41
.8 .h ,)5102 ,atrakaruS hayidammahuM satisrevinU :atrakaruS( ,ojrahokuS malassA IMPP nSTM IIV saleK kidiD atreseP igaB
,)9002 ,ispirkS :gnarameS( ,42 nemelS elpmeT NSTM IIIV saleK ha’ariQ narajalebmeP edoteM naanuggneP sativitkefE ,itawamhaR anA51
.71.h
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(rof gnidaerliatedtcaffo)ﻗﺮاءة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ أو وﻗﺎﺋﻊ .١
(aedi fo niam rof  gnidaer)ﻗﺮاءة ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻷﻓﻜﺎر اﻟﺮﺋﻴﺴﻴﺔ.٢
rof gnidaer)ﻟﻠﻘﺼﺔ اﻟﺘﻨﻈﻴﻤﻲاﳍﻴﻜﻞأواﻟﻨﻈﺎمﳌﻌﺮﻓﺔاﻟﻘﺮاءة.۳
(noitazinagro ro ecneuqes
(ecnerefretni rof gnidaer)ﻞاﻟﻘﺮاءة ﻹﺑﺮام واﻟﻘﺮاءة ﺗﺪﺧ.٤
(.yfssalc ot gnidaer)ﺗﺒﻮﻳﺐ ﻗﺮاءة ﻟﺘﺼﻨﻴﻒ و. ٥
(.etaulave ot gnidaer)ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻟﺘﻘﺪﻳﺮ واﻟﻘﺮاءة.  ٦
61(.tsartnoc ro erapmoc ot gnidaer)اﻟﻨﻘﻴﺾ أوﻟﻠﻤﻘﺎرﻧﺔاﻟﻘﺮاءة.٧
أﻧﻮاع اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔاﻟﻔﺼﻞ اﻟﺴﺎﺑﻊ : 
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺼﺔ.أ
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻘﺼﺔ ﻫﻲ ﻣﻘﺎل أو ﻗﺼﺔ أن ﻳﻘﺪم اﳊﺪث أو 
اﻷﺣﺎدث، و ﻛﻴﻒ وﻗﻊ اﳊﺪث ﰲ اﻟﱰﺗﻴﺐ اﻟﺰﻣﲏ. ﻗﺪ ﻳﻜﻮن ﺻﺤﻴﺢ 
اﳊﺎدث وﻟﻜﻨﻪ ﳝﻜﻦ اﻳﻀﺎ ﺑﺒﺴﺎﺗﻪ وﳘﻴﺔ، و اﻟﺮواﻳﺎت، و اﻟﻘﺼﺺ، 
اﻟﻘﺼﲑة و اﳌﺴﺮﺣﻴﺎت و اﻟﺴﲑ اﻟﺬاﺗﻴﺔ واﻟﺴﻔﺮ ﲟﺎ ﰲ ذاﻟﻚ اﻷدب 
اﻟﺴﺮدي .
اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻮﺻﻔﻲ .ب
اﻟﺼﻮص اﻟﻮﺻﻔﻲ ﻫﻲ اﳌﻘﺎﻻت اﻟﱵ ﺗﺼﻒ أو ﺗﺼﻮر ﺷﻲء ﻛﻤﺎ 
ﻟﻮ ﻳﺮى اﻟﻘﺎرئ، و ﻳﺸﻌﺮ، ﲡﺮﺑﺔ، أو ﲰﺎع أﻧﻔﺴﻬﻢ ﻛﺄﻳﻦ وﺻﻔﻬﺎ.
.01-9.lah ,)0991,asakgnA:gnudnaB ;I .teC( asahaBisnetepmoKnarajaagneP ,nagiraT rutnuG yrneH61
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ج.  اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻌﺮض
اﻟﻨﺼﻮص اﳌﻌﺮض ﻫﻮ ﺷﻜﻞ ﻣﻦ أﺷﻜﺎل اﻟﱰﻛﻴﺐ اﻟﺬي ﻳﻔﺴﺮ و 
ﺗﻮﻓﺮ اﳌﻐﻠﻮﻣﺎت، و ﺷﺮح و إﻋﻄﺎء ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ واﺿﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺄﻟﺔ.
د.   اﻟﺼﻮص اﳊﺠﺔ
اﻟﺼﻮص اﳊﺠﺔ ﻫﻮ ﺗﻜﻮﻳﻦ اﻟﱵ  ﺪف اﱃ اﻗﻨﺎع أو اﻟﺘﻌﺜﲑ ﻋﻠﻰ 
اﻟﻘﺎرئ اﱃ ﺷﻲء ﻣﻦ اﳌﺸﻜﻠﺔ ﻣﻪ اﳌﻘﱰح و اﻷدﻟﺔ و اﻷﻣﺜﻠﺔ اﶈﺘﻮي.
ه.  اﻟﻨﺺ اﻹﻗﻨﺎع 
اﻟﻨﺺ اﻹﻗﻨﺎع ﻫﻮ ﻧﻮع ﻣﻦ اﻟﻔﻘﺮة اﻟﱵ ﺗﻌﱪ ﻋﻦ اﻷﻓﻜﺎر، و اﻷﻓﻜﺎر 
أو اﻵراء ﺻﺤﻴﺤﺔ و ﺛﺒﺖ و ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻣﺎ أﺻﺒﺢ اﻟﺘﻤﺎس اﻷﻓﻜﺎر.
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻣﻦ : أﻧﻮاع ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
إﻧﻄﻠﻘﺎ ﻣﻦ اﻟﺼﻮت :.أ
. اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ۱
اﻟﻘﺮاءة اﻟﺼﺎﻣﺘﺔ ﻫﻲ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﻌﻲ ﻟﻔﻬﻢ اﳌﺪﻣﻮن 
اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘﺮاءة ﰲ ﻋﻤﻖ ﳏﺘﻮي اﻟﻘﺮاءة ﻣﻊ اﳋﱪة و اﳌﻌﺮﻓﺔ ﻟﻠﻘﺎرئ 
دون ﻗﺮاءة اﳌﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﳊﺮﻛﺔ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻐﻢ و اﻟﺼﻮت.
. اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ۲
اﻟﻘﺮاءة اﳉﻬﺮﻳﺔ ﻫﻲ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﺬي ﻫﻮ أداة ﻟﻠﻤﺪرﺳﲔ و 
ﺟﻨﺒﺎ اﱃ ﺟﻨﺐ ﻣﻊ اﻵﺧﺮﻳﻦ أو اﳌﺴﺘﻤﻌﲔ اﻟﻄﻼب أو اﻟﻘﺮاء 
ﻟﻠﺘﻌﺒﲑ ﻋﻦ وﻓﻬﻢ أﻓﻜﺎر و ﻣﺸﺎﻋﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻜﺎﺗﺐ.
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إﻧﻄﻼﻗﺎ ﻣﻦ وﺟﻬﺔ.ب
. ﻗﺮاءة ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ۱
ﻳﻘﺮء ﻋﻠﻰ ﻧﻄﺎق واﺳﻊ ﻫﻮ ﻳﻘﺮأ ﰲ ﳐﻄﻄﺔ. اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ  
ﻫﺬا اﻟﻘﺮاءة ﻳﻌﲏ :
ﰲ وﻗﺖ أ(. اﻟﻘﺮاءة اﻟﺴﺮﻳﻌﺔ ﻫﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻘﺮاءة اﻟﻘﻴﺎم ﺑﻪ 
ﻗﺼﲑ و ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻟﻔﻬﻢ ﳐﻄﻂ اﻟﻘﺮاءة.
ﻗﺮاءة اﻟﺴﻄﺤﻴﺔ ب(.
ج(. ﻣﺴﺢ اﻟﻘﺮاءة
د(. ﻗﺮاءة اﻟﻠﻤﺤﺔ
. اﻟﻘﺮاءة اﳌﻜﺜﻔﺔ۲
اﻟﻘﺮاءة اﳌﻜﺜﻔﺔ ﻫﻲ ﻗﺮاءة ﰲ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ. اﻟﱵ ﺗﻀﻤﻨﺖ  ﻫﺬا 
اﻟﻘﺮاءة ﻳﻌﲏ :
أ(. ﻗﺮاءة اﳊﺮج ﻫﻮ ﻗﺮاءة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﻓﻜﺎر و اﳌﺸﺎﻋﺮ أﻣﺮ ﺑﺎﻟﻎ 
اﻷﳘﻴﺔ ﻻﻛﺘﺸﺎف وﺗﻄﻮﻳﺮ ﻣﻔﻬﻮم.
ب(. ﻗﺮاءة اﻷﻓﻜﺎر 
ج(. ﻗﺮاءة اﻹداﻋﻲ ﻫﻮ إﻧﺸﺎﻃﺔ اﻟﻘﺮاءة اﻟﱵ دﻓﻌﺖ ﻏﺮض ﺗﻄﺒﻴﻖ 
اﻛﺘﺴﺎب وﻓﻬﻢ اﻟﻘﺎرئ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ أﻫﺪاف ﻣﻌﻴﻨﺔ.
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اﻟﺒﺎب اﻟﺜﺎﻟﺚ
ﻃﺮﻳﻘﺔ اﻟﺒﺤﺚ
اﻟﺒﺤﺚﻧﻮع اﻷوال:اﻟﻔﺼﻞ 
. وﻳﻨﻘﺴﻢ (hcraeseRsnoitcAmoorssalC)ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ ﻋﻤﻞ ﻓﺌﺔ 
ﺗﻨﻔﻴﺬﻩ ﰲ دورﺗﲔ، وﺗﻜﻮن ﻛﻞ دورة ﻣﻦ أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ. ﻣﺮاﺣﻞ ﰲ ﻛﻞ دورة 
ﺗﺸﻤﻞ: ﻣﺮاﺣﻞ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻟﻌﻤﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ، اﳌﺮاﻗﺒﺔ اﳌﺮﺣﻠﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ 
وﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻔﻜﲑ.
nad isalupoPاﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔاﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ واﻟﻌﻴﻨﺔاﻟﺜﺎﻧﻲ : اﻟﻔﺼﻞ 
lepmaS
isalupopاﻟﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ .أ
ﻗﺎل ﺳﻮﻏﻴﻮﻧﻮ أﻣﺎ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ:
sata iridret gnay isasilareneg hayaliw halada isalupoP
gnay utnetret kitsiretkarak nad satilauk iaynupmem gnay kejbo nad kejbus
71.nalupmisek kiratid naidumek nad irajalepid kutnu itilenep helo nakpatetid
وﻻﻳﺔ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ ﻟﻪ  اﳌﻌﲎ: ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ 
وﺧﺼﻴﺼﺔ ﻣﻌﻴﻨﺔ أﺛﺒﺘﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺪراﺳﺘﻬﺎ وﻳﻠﻴﻬﺎ ﺳﺤﺒﺖ ﻛﻴﻔﻴﺔ
.اﻻﺳﺘﻨﺒﺎط
ﻗﺎﻟﺖ ﺳﺤﺮﺳﻴﻤﻰ أرﻛﻨﺘﻮا ﻣﺎ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ ﻫﻮ:        
.711 .h ,)5102 ,ateb aflA VC :gnudnaB ;IXX .teC( nakididneP naitileneP edoteM. ,noyiguS71
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Populasi adalah keseluruhan subjek atau sumber data penelitian
apabila seorang peneliti ingin meneliti semua elemen  yang ada dalam suatu
wilayah, maka penelitiannya merupakan penelitian populasi.18
 ﺚﺤﺒﻠﻟ داﻮﳌا ﻦﻣ رﺪﺼﻣ وأ ﺊﻴﺷ ﻞﻛ ﻮﻫ ﻰﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا :ﲎﻌﳌا
 ناﺪﻴﻣ ﰱ ةدﻮﺟﻮﳌا ﺮﺻﺎﻨﻌﻟا ﺚﺤﺒﺗ نا ﺚﺣﺎﺒﻟا درا اذإ ﻲﻤﻠﻌﻟا
.ﻰﻠﻜﻟا ﺚﺤﺒﻟﺎﺑ ﱪﺘﻌﺗ ﻪﺜﺤﺒﻓ ﺪﺣاو
ﻢﻴﻜﳊا ﺰﻳﺰﻋ:
Populasi adalah keseluruhan objek penelitian yang terdiri
dari manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, gejala nilai tes atau peristiwa
sebagai sumber data yang memiliki karakteristik dalam suatu penelitian.19
 ﻦﻣ نﻮﻜﺘﺗ ﱴﻟا ﺚﺤﺒﻟا تﺎﻋﻮﺿﻮﻣ ﻊﻴﲨ ﻮﻫ ﻰﻠﻜﻟا عﻮﻤ ا :ﲎﻌﳌا
 نﺎﺴﻧأأ ناﻮﻴﺣ وأ ﺔﺟرد ةﺮﻫﺎﻇ و تﺎﺒﻧ وﻹا  ﺔﺛدﺎﺣ وأ رﺎﺒﺘﺧ
.ﺚﺤﺒﻟا ﰲ ﺺﺋﺎﺼﺧ وأ تﺎﻴﺼﺨﺷ ﺎﳍ تﺎﻣﻮﻠﻌﻣ رﺪﺼﻤﻛ
ب.ﺔﻴﺟذﻮﻤﻨﻟا ﺔﻨﻴﻌﻟاsampel
Sampel adalah sebahagian atau hasil populasi yang akan diteliti.
Dinamakan penelitian sampel apabila peneliti bermaksud
mengeneralisasikan hasil penelitiannya, yakni mengambil kesimpulan hasil
penelitian sampel nya sebagai suatu yang berlaku bagi populasi nya untuk
18Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 1992), h. 102.
19نﺎﻄﻠﺳ ﺪﻬﻌﳌ ﺔﻴﻟﺎﻌﻟا ﺔﺳرﺪﳌﺎﺑ ﺮﺸﻋ ﻰﺗﺎﺜﻟا ﻒﺼﻟا ﺬﻴﻣﻼﺗ ىﺪﻟ ﺔﺛدﺎﶈا ةءﺎﻔﻛ ىﻮﺘﺴﻣ ﻊﻓر ﰲ ةﺮﺷﺎﺒﳌا ﺔﻘﻳﺮﻄﻟا ﻖﻴﺒﻄﺗ ﺔﻴﻟﺎﻌﻓ،ﻢﻴﻜﳊا ﺰﻳﺰﻋ نوﺆﺷ و ﺔﻴﺑﱰﻟا ﺔﻴﻠﻛ ،ﺎﻧﺎﺟﺮﺳ ﺔﻟﺎﺳر) اوﻮﻏ ﺔﻳﻻو ﺞﻨﺟﺎﺑ ﺔﻳﺮﻳﺪﻣ ﰲ ﻦﻳﺪﻟا ﻦﺴﺣ
ﺔﻴﻣﻼﺳﻻا ﻦﻳﺪﻟاءﻼﻋ ﺔﻌﻣﺎﲜ ﺲﻳرﺪﺘﻟا ،ﺮﺳﺎﻜﻣ ،ﺔﻴﻣﻮﻜﳊا2010 .ص ،(36.
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اﳌﻌﲎ: اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﻫﻲ ﺟﺰء ﻳﻨﻮب ﻋﻦ ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ اﻟﺬى 
،ﺚ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﰱ ﻫﺬ اﻟﺒﺤﺚ ﻣﺎ ﻳﺴﻤﻰ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔﳚ
اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ أن ﺗﻌﻢ ﺣﺎﺻﻼت ﲝﺜﻬﺎ، ﻳﻌﲎ ﻫﻲ ﺗﺄﺧﺬ تإذا اراد
ﻞ ﰱ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ اﻟﱴ ﺗﻌﺘﱪ ﲤﺜﻼ اﳊﻼﺻﺔ ﻣﻦ ﲝﺜﻬﺎ اﻟﱴ ﺗﺘﻤﺜ
ﻟﻠﻤﺠﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ وﻻﺑﺪ أن ﺗﻜﻮن ﻫﺬﻩ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ﺗﺘﺼﻒ 
ﺻﻔﺎت اﺳﺎﺳﻴﺔ  ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ.
وﻗﺎل أﻳﻀﺎ:
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ﺷﺨﺲ ﻓﻴﺤﺴﻦ ٠٠١ﻗﻞ ﻣﻦ اﳌﻌﲎ: إذا ﻛﺎن ﻣﺼﺪر اﳌﻮاد أ
ﻛﻠﻬﻢ، ﻛﺎن اﻟﺒﺤﺚ ﲝﺚ اﻟﻌﺪد/ا ﻤﻮع اﻟﻜﻠﻰ. ﻳﺄﺧﻮذﻟﻠﺒﺎﺣﺚ أن 
ﺷﺨﺺ ﻓﻴﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﻟﻌﻴﻨﺔ اﻟﻨﻤﻮذﺟﻴﺔ ٠٠١ﻣﻦ ﻓﺈذا ﻛﺎن أﻛﺜﺮ 
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إﺟﺮاء ﺑﺤﻮث اﻟﻌﻤﻞ.اﻟﺜﺎﻟﺚ : اﻟﻔﺼﻞ 
ل اﻟﻔﺼﻮل اﻟﺪراﺳﻴﺔ ﰲ دورﺗﲔ، وﻫﻲ:ﺎﻋﻤأﻳﻨﻘﺴﻢ ﻫﺬا ﲝﺚ 
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت(.۲ع )ﻮ أﺳﺒ۲ﺪورة اﻷوﱃ ﳌﺪة اﻟ.۱
اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﺎت(۲ع )ﻮ أﺳﺒ۲ﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳌﺪة اﻟ. ۲
وﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻛﻞ دورة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺘﻐﻴﲑ ﲢﻘﻴﻘﻪ. أن ﺗﻜﻮن ﻗﺎدرا ﻋﻠﻰ 
ﺪورة. اﻟرؤﻳﺔ ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻘﺪرة اﻟﺰﻳﺎدة ﻣﺎدة ﻣﻌﻴﻨﺔ ﰲ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ ﻛﻞ 
اﻹﺟﺮاء ﳕﻮذج اﻟﺘﻐﻴﲑ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻷوﱃ. ﻳﺘﺒﻊﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ اﺳﺘﻤﺮار واﻟ
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ أرﺑﻌﺔ traggaT eM dna zimmeKﻣﻦ اﻷﲝﺎث اﻟﱴ أﺟﺮي
. ﳝﻜﻦ اﳌﻨﻌﻜﺲاﳌﻼﺣﻈﺔ واﻟﻌﻤﻞ وو، "اﳌﻜﻮﻧﺎت"، وﻫﻲ: اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ
22وﺻﻒ اﻹﺟﺮاءات اﳌﻔﺼﻠﺔ ﳍﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
.17.H ,)8002 ,srePilawajaR:atrakaJ(.uruG iseforP nagnabmegneP iagabeS saleK nakadniT naitileneP22
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اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ.أ
أﺟﺮﻳﺖ اﺧﺘﺒﺎرات ﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة اﻟﱵ 
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﳌﻮاد ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﲔ.
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.۱
، اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﻷول ﺒﺤﺚﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:ات اﻟﺘﺤﻀﲑ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﺎ ﳌﺮاﺟﻌﺔ اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﺪراﺳﻴﺔ، ﺔﺳﻮف ﻳﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜ.أ(
وإﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ.
ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات وﺔوﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜب(.
.ﺒﺤﺚﻣﻼﺣﻈﺎت اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟ
اﻟﱵ اﻟﺪروس اج(. وﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﻮن ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﻂ 
dnuoR"ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲﺗﺘﻀﻤﻦ ﺧﻄﻮات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ 
.ﱃﻟﺪورة اﻟﻌﻤﻞ أو ( اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﻜﺘﺐاﳌ)"elbaT
د(. ﺗﻘﺪﱘ اﺧﺘﺒﺎر ﲢﺼﻴﻠﻲ ﻟﻘﻴﺎس اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻌﺮﻓﺔ اﻟﻘﺮاءة ﺑﻌﺪ 
dnuoR"اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲﻋﻠﻤﺖ ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻄﺒﻴﻖأن 
.(اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﻜﺘﺐاﳌ)"elbaT
ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ..۲
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أ(. ﺗﻨﻔﻴﺬ إﺟﺮاءات ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس اﻟﺬي أﻋﺪ، اﻟﺬي 
elbaT dnuoR"اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲاﻟﺘﻌﻠﻢ ﻗﺪ ﳒﺎ ﻳﺘﺒﻊ ﳕﻮذج 
.(اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﻜﺘﺐاﳌ)"
ب(. رﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ورﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ.
. ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ.( ج
إﺟﺮاء اﻧﻌﻜﺎس..د(
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.ﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻣﺮﺣﻠﺔ. ۳
ﻣﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ،ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ
ﺗﻨﻔﻴﺬ ورﻗﺔ ﻋﻤﻞ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ  ﺪف ﻟﺮؤﻳﺔ 
ﻨﻤﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.ﻟﻓﻌﺎﻟﻴﺔ 
اﻧﻌﻜﺎسﻹ. ﻣﺮﺣﻠﺔ ٤
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﰲ ﻛﻞ 
ﻋﻠﻰ ﻣﻼﺣﻈﺔ ﻳﺘﻢ ﲨﻌﻬﺎ وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ. ﻣﻦ ﻫﺬﻩ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻜﺲ 
اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة. اﻟﺘﻔﻜﲑ ﰲ اﻟﺴﺆال ﻫﻮ ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻨﺠﺎح أو 
اﻟﻔﺸﻞ. ﲢﻘﻴﻖ أﻫﺪاف اﻟﻮﻗﺖ ﻟﻮﺿﻊ ﺧﻄﺔ إﺻﻼح دورة اﳌﻘﺒﻠﺔ.
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ﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.اﻟب. 
ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ اﺧﺘﺒﺎرات ﳌﺨﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﺷﻜﻞ 
اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ ﺑﻌﺪ ﻋﺮض اﳌﻮاد ﺧﻼل اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﲔ.
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂﻣﺮﺣﻠﺔ . ۱
ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮف ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪراﺳﺔ، اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﻷول ﻣﺮة ﰲ 
ﲨﻠﺔ أﻣﻮر اﻟﺘﺤﻀﲑي ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ:
أ(. إﻋﺪاد اﳌﻮاد اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﻜﺘﺐاﳌ)"elbaT dnuoR"ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲﻣﻦ 
.(اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
ﺑﺈﺟﺮاء ﺗﻄﻮﻳﺮ أدوات واﳌﻼﺣﻈﺎت ﺔب(. وﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜ
اﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﺧﻼل ﻓﱰة اﻟﺪراﺳﺔ.
ﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺪروس ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺔج(. وﺳﻮف ﻳﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﻜﺘﺐاﳌ)"elbaT dnuoR"ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲﺧﻄﻮات 
..ﻟﻠﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ(اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
د(. ﺗﻘﺪﱘ اﺧﺘﺒﺎر ﲢﺼﻴﻠﻲ ﻟﻘﻴﺎس ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺑﻌﺪ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ ﻠﻤﲔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﱵ ﳚﺮي ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ ﻣﻦ اﳌﺘﻌ
.(اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﻜﺘﺐاﳌ)"elbaT dnuoR"اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ
04
. ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻄﺒﻴﻘﺎت اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ۲
اﻟﻨﻤﻂ أ(. ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄﺔ اﻟﺪرس ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أن أﻋﺪ، اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ 
.(اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﻜﺘﺐاﳌ)"elbaT dnuoR"اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ
رﺻﺪ وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ ب(.
اﳌﺮاﻗﺒﺔ.ﻣﻦ 
ج(. ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺮﺻﺪ.
د(. إﺟﺮاء اﻧﻌﻜﺎس.
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.ﻤﺮاﻗﺒﺔ واﻟﻣﺮﺣﻠﺔ. ۳
ﰲ ﻫﺬﻩ اﳌﺮﺣﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﱵ أﺟﺮﻳﺖ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻋﻠﻰ 
ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ اﻟﱵ ﰎ إﻧﺸﺎؤﻫﺎ  ﺪف 
ﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻌﺎﻟﻴﺔ ﳕﻮذج اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﱵ ﰎ اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ.
اﻧﻌﻜﺎس.. اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ٤
ﲤﺖ دراﺳﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﰲ ﻫﺬﻩ اﻟﺪورة 
وﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ اﻟﻨﺠﺎح واﻟﻔﺸﻞ ﰲ ﲢﻘﻴﻖ اﳍﺪف اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ 
ﳍﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ.
: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﻤﻮادﺮاﺑﻊ اﻟﻔﺼﻞ اﻟ
halada ini naitilenep adap naknugid gnay atad nalupmugnep edoteM
: tukireb iagabes
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:ﻫﻲاﻟﱴ اﺳﺘﺨﺪﻣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔاﳌﻌﲎ: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﲨﻊ اﳌﻮاد
أن اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻫﻲ ،ذﻛﺮ ﻧﺎﺳﻮﺗﻴﻮنﻫﻲو)isavresbo(اﳌﻼﺣﻈﺔ. ١
أﺳﺎس ﲨﻴﻊ اﻟﻌﻠﻮم. ﻻ ﳝﻜﻦ إﻻ أن اﻟﻌﻠﻤﺎء ﻳﻌﻤﻠﻮن ﻋﻠﻰ أﺳﺎس 
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ واﳊﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ ﻋﺎﱂ اﻟﻮاﻗﻊ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
اﳌﻼﺣﻈﺔ. وﻗﺪ ﰎ ﲨﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت وﻏﺎﻟﺒﺎ ﲟﺴﺎﻋﺪة أدوات ﺗﻘﺎﺳﻢ 
ﻣﺘﻄﻮرة ﻟﻠﻐﺎﻳﺔ، ﺣﱴ أن اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﻫﻲ ﺻﻐﲑة ﺟﺪا وﺑﻌﻴﺪة 
32ﺣﻈﺘﻬﺎ ﺑﻮﺿﻮح.ﺟﺪا ﳝﻜﻦ ﻣﻼ
ﻫﻲ ﳎﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ )اﻟﺘﺤﻔﻴﺰ( () tsetاﻻﺧﺘﺒﺎر. ٢
ﺗﻌﻄﻰ ﻟﺸﺨﺺ ﻣﺎ ﺑﻘﺼﺪ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﳝﻜﻦ 
اﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻷرﻗﺎم اﻟﺘﻬﺪﻳﻒ ﻋﻠﻰ اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ، 
وﻫﻲ ﲢﺴﲔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب. وﻏﺎﻟﺒﺎ ﻣﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم 
اﻻﺧﺘﺒﺎرات أداة ﻟﻘﻴﺎس اﳉﻮاﻧﺐ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﳐﺮﺟﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ 
أداة ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻃﺎﻟﺐ ﰲ )اﳌﻌﺮﻓﺔ(. ﻫﺬا اﻟﻨﻮع ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﺘﺠﺎري اﳌﺘﻌﺪد اﻷﻃﺮافBIIIVاﻟﺼﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻮاو.ﺑﺎﻻغ ﻏ-ﺑﺎﻻغ
ﻣﻊ ﻓﻴﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻫﻲ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﻴﺘﺞ)isatnemukod(اﻟﻮﺛﻴﻘﺔ.۳
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺘﺴﺠﻴﻞ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﲟﺴﺎﺋﻞ اﻟﺒﺤﺚ. 
ﺳﺘﺄﺧﺬ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ أﺣﻮال اﳌﺪرﺳﺔ واﳌﺒﺎﱐ 
.013.h ,)5102 ,ateb aflA :gnudnaB ;IXX .teC( nakididneP naitileneP edoteM ,onoyiguS32
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وﻣﻜﻤﻼت اﳌﺪرﺳﺔ وﻏﲑﻫﺎ ﻣﻦ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺒﺤﺚ 
ﻫﺬﻩ اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ.
ﺨﺎﻣﺲ : أدوات اﻟﺒﺤﺚاﻟﻔﺼﻞ اﻟ
surah ini ,atad helorepmem kutnu tala halada naitilenep tnemurtsnI
42.naknigniid gnay atad nagned iauses hilipid
ﻫﺬﻩاﳌﻌﲎ: أدوات اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻲ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد. و
ﻠﻨﻮع أو اﻟﺒﻴﺎن اﶈﺘﺎﺟﺔ.ﻟاﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ااﻟﺒﺎﺣﺜﺔ وﻓﻘﺎ 
و ﻫﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻓﺄدوات اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻰ اﻟﱴ ﺳﺘﺴﺘﻌﻤﻠﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
ﻳﻠﻲ:
ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﻫﻮ إﺳﺘﺨﺪام ﻟﻴﺠﻤﻊ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻠﻰ  دﻟﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ.أ
اﻟﻮﻗﺖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ. 
ﻟﻄﻼب إﺳﺘﺨﺪام ﻟﻴﺠﻤﻊ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻋﻦ ﻧﺸﺎط دﻟﻴﻞ ﻣﻼﺣﻈﺔ.ب
اﻟﻄﻼب  ﻋﻠﻰ وﻗﺖ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﺘﻄﺒﻴﻖ ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ 
اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ.
اﻟﺬي ﻋﺸﺮات اﳊﺼﻮل إﺳﺘﺨﺪام ﻟﻴﺠﻤﻊ اﻟﻄﻼب ﺎرةاﻻﺧﺘﺒأوراق .ج
ﻟﻠﻤﺘﻌﻠﻤﲔ ﻣﻦ اﻹﺧﺘﺒﺎرات ﻋﻠﻰ اﻟﺪورة.
: ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺗﺤﻠﻴﻞ اﻟﻤﻮاد ﺴﺎدساﻟﻔﺼﻞ اﻟ
أﻣﺎ اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ اﻟﱵ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﰲ ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ ﻓﻬﻲ:
ﺑﻴﻨﺎت ﺣﻴﻮﻳﺔ اﻟﻄﻼب.1
.801 .h , naitileneP rudesorP ,otnukirA imisrahuS42
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 بﺎﻘﻋأ ﰲ بﻼﻄﻟا ﻦﻣ ﲑﺜﻜﻟا ﺔﻴﻣﺎﻨﻳﺪﻟا ﺔﻴﻔﻴﻛ ﺔﻓﺮﻌﳌ
 مﺎﻴﻘﻟا ﰒ ،ﻢﻠﻌﺘﻟاو ﻢﻠﻌﺘﻟا ﺔﻴﻠﻤﻋﺑ ﺔﻈﺣﻼﳌا ﺔﻗرو ﻰﻠﻋ ﻞﻴﻠﺤﺘ
ﺔﻳﻮﺌﻣ ﺔﺒﺴﻧ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﻴﻔﺻﻮﻟا تﺎﻴﻨﻘﺗ ماﺪﺨﺘﺳﺎﺑ ةادأ.
ﻫ بﻼﻄﻟا طﺎﺸﻨﻟ ﺔﻳﻮﺌﳌا ﺔﺒﺴﻨﻟا بﺎﺴﺣﻮ:
= 100%
Keterangan:
NP = Persentase nilai hasil peserta didik yang diperoleh
n = Jumlah skor yang diperoleh
N = Jumlah skor maksimal25
 تﺎﺌﻓ ﰲ ﺔﻤﻴﻘﻟا ﻩﺬﻫ ﲔﻤﻀﺗ ﻢﺘﻳﻲﻫ26
ﻢﻗر ﺔﺠﻴﺘﻧ ﺔﺌﻓ
1
2
3
4
5
0 – 19
20 – 39
40 – 59
60 – 79
80 – 100
اﺪﺟ ﻒﻴﻌﺿ
ﻒﻴﻌﺿ
ﻂﺳو
ﺪﻴﺟ
زﺎﺘﳑ
25 Nana Sudjana, Penilaian  Hasil  Proses  Belajar  Mengajar(Bandung,  Remaja
Rosdakarya, 2009), cet. 13, h. 184.
26 Sri Sulasteri, Penelitian Tindakan Kelas Teori dan Aplikasi (Makassar: Alauddin University Press, 2012), h. 152.
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ﺗﻌﻠﻢ ﺑﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ .2
ﺣﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ.أ
ﳊﺴﺎب ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻗﻴﻤﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﺳﺘﺨﺪﻣﺖ 
:اﻟﺼﻴﻐﺔ
∑ =
:nagnareteK
) − ( =
− =
72 ℎ =
اﻟﺘﻌﻠﻢﴰﻮﻟﻴﺔ ﺣﺴﺎب.ب
اﻟﻔﺮدياﻟﺘﻌﻠﻢأ(. ﴰﻮﻟﻴﺔ 
82ﴰﻮﻟﻴﺔ اﻟﻔﺮد ﺑﺴﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ وﺻﻔﻲﺣﺴﺎب
% 001 ℎ ℎ = %
إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺘﻌﻠﻢاﻟﻛﺎﻣﻞ وﻳﻘﺎل ﻣﺆﺷﺮات ﳒﺎح اﻟﻄﻼب  
، أي )MKK(ﻛﺴﺐ اﳌﻘﺎﺑﻠﺔ ﳌﻌﺎﻳﲑ اﻛﺘﻤﺎل اﳊﺪ اﻷدﱏ ﻗﻴﻤﺔ 
00.07
.462 .h ,6 .teC ,)6002 ,arskA imuB :atrakaJ( nakididneP isaulavE rasaD-rasaD ,otnukirA imisrahuS 72
.031 .h ,)8002,odnisserP itluM :atrakaygoY ;III.teC( narajalebmeP isaulavE ,siraH ludbA ,dahiJpesA82
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ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ اﻟﺘﻌﻠﻢب(. ﴰﻮﻟﻴﺔ 
ﴰﻮﻟﻴﺔ ﻛﻼﺳﻴﻜﻲ ﺑﺴﺘﺨﺪام ﲢﻠﻴﻞ ﺣﺴﺎب
92وﺻﻔﻲ ﻧﺴﺐ
% 001 ℎ ℎ ℎ = %
ﺑﻴﺎﻧﺎت إﺟﺮاء اﳌﻌﻠﻢ .3
ﳌﻌﺮﻓﺔ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ 
إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﺧﻼل ورﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺗﻘﻨﻴﺎت اﻟﻮﺻﻔﻴﺔ ﻣﻦ 
.ﺧﻼل ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ
:اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻫﻢداء ﻷﺣﺴﺎب اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ 
% 001 ℎ ℎℎ ℎ = %
ﺔ:اﻟﺒﺤﺜﻟﺘﻔﺴﲑ ﻫﺬﻩ اﳌﺘﻐﲑاتﻣﻌﺎﻳﲑ
ﺟﻴﺪةﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﲔﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻤ=>57%
ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ واﰲﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻤﲔ %57 - %56 =
ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﰲ ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻤﲔ =%56<
.أﻗﻞ
ﺗﻄﺒﻴﻖ ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﳌﺆﺷﺮات اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﰲ
:أن ﻳﺸﻤﻞاﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ 
.14 .h ,)9002 ,aydiW amarY :gnudnaB ;I.teC( KT nad ,BLS ,DS uruG kutnu saleK nakadniT naitileneP ,kkd ,biqA laniaZ 92
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اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ ﺷﺮح اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام. 1
اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ 
و اﳌﺸﺮﻛﺔ اﳌﺘﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﳉﺪول . ﻳﻨﻘﻞ2
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ.  
اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﺳﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﺗﻘﻴﻴﻢﻳﻨﻘﻞ اﻟﺘﻌﻴﻴﻨﺔ و . 3
اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ.           
اﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻟﻜﻔﺎءاتﻰ ااﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻗﺮاءة ﻳﻌﻄﻲ.4
.ﲢﻘﻴﻘﻬﺎاﻟﱵ ﳚﺐ
وﺗﻮﻓﲑ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ إﺟﺮاء اﻟﺮﻗﺎﺑﺔ ﻋﻠﻰ . 5
اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﰲ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ.
اﻟﻔﺼﻞ اﺛﺎﻣﻦ : ﻣﺆﺷﺮ اﻟﻨﺠﺎح 
إذا ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻛﻤﻘﻴﺎس ﻟﻨﺠﺎح ﻫﺬا اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ ﻫﻮ
اﻟﺬي ﻳﺜﺒﺖ اﳌﺪرﺳﺔ 07)MKK(اﳌﻌﻠﻤﲔ ﲢﻘﻴﻖ ﻣﻌﻴﺎر ﴰﻮﻟﻴﺔ ﺣﺪ أدﱏ 
، ﻛﺎﻣﻞﻋﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ  ﻣﻦ%07ﺑﺸﻤﻮﻟﻴﺔ اﻟﻜﻼﺳﻜﻠﻲ ﻫﻮ 
ﻛﺎنواﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ واﻟﺘﻌﺎون ﰲ أﻋﻘﺎب ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ وﻣﻦ ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔ  
واﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ،٪ ﻣﻦ وﻗﺎل ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻄﻼب 07اﻟﻄﻼب ﺗﺼﻞ 
ﻰ ﻋﻠﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﺑﻨﺠﺎح 
٪ 67اﻟﺘﻌﻠﻢ إذا ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﳊﺪ اﻷدﱏ ﰲ ﻛﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﺌﺘﲔ، وﺑﻠﻎ ﻗﻴﻤﺔ 
وﳚﻮز أن ﻳﻌﲔ ﻣﺆﺷﺮ ﻳﺘﻢ ﳒﺎح اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ دورة .ﻋﻠﻰ اﻷﻗﻞ
وﲢﺪﻳﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ دورة اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺳﺘﺴﺘﻤﺮ أم ﻻ، وإذا ﱂ ﻳﺘﺤﻘﻖ اﳌﺆﺷﺮ ﰒ 
.دورة ﳝﻜﻦ وﻗﻔﻬﺎ
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، ﻓﻤﻦ اﻟﻀﺮوري وﺿﻊ ذﻟﻚ أن اﻟﺒﺤﺚ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻜﻮن اﻻﲡﺎﻩ
اﻟﺒﺤﺚ اﻹﺟﺮاﺋﻲ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ .اﻟﺘﻨﺒﺆات ﻗﺒﻞ اﳌﺴﺄﻟﺔ ﻗﻴﺪ اﻟﺪراﺳﺔ ﻫﻮ اﻟﻔﺮﺿﻴﺔ
ﻟﺘﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ ﻲﻫﺔاﻟﱵ ﺳﻴﺘﻢ ﻃﺮﺣﻬﺎ اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﻟﱰﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة اﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ أﻧﻪ ﳝﻜﻦ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ 
ﻎ ﻏﻮاو .ﺑﺎﻻﻧ-اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻎ
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اﻟﺒﺎب اﻟﺮاﺑﻊ
ﻫﺎاﻟﺒﺤﺚ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻟﺒﺤﺚﻧﺘﺎﺋﺞاﻻول: اﻟﻔﺼﻞ
ﲝﺚ ﻋﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻤﻂ ﺄﰲ ﻫﺬا اﻟﻔﺼﻞ ﺳ
ﰲ ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة "elbaT dnuoR"اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
ﻓﻌﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺘﻌﻠﻢ أﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻳﻌﲏ ﻋﺸﺮات ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﺑﻌﺪ أن اﻟﻗﺮاءة 
أو اﳌﻬﺎرة اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﳌﻜﺘﺴﺒﺔ ﺑﻌﺪ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام 
ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻲ اﻟﻘﺪرات اﳊﻘﻴﻘﻴﺔ اﻟﱵ ﳝﻜﻦ ﻗﻴﺎﺳﻬﺎ ﻣﻦ .أداة اﻻﺧﺘﺒﺎر
ﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﻐﺮض ﻣﻦ ﻫﺬا ﰲ ﺣﲔ أن ﻧﺘﺎﺋﺞ ا.ﺧﻼل اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﺤﺼﻴﻠﻲ
اﻟﺒﺤﺚ ﻫﻮ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ إﻋﻄﺎﺋﻬﻢ اﻟﺪروس
اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﻳﺘﻀﺢ ﻣﻦ ﻗﻴﻤﺔ ﻛﻞ دورة ﻣﻦ اﻟﺪى
ﻳﺘﻜﻮن ﻣﻦ دورﺗﲔ، وﻳﺘﻜﻮن ﻛﻞ دورة ﻣﻦ ﺑﺎﻻغ ﻏﻮاو-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻغ
اﳌﺮاﻗﺒﺔ وﺮﺣﻠﺔو اﳌاﻟﻌﻤﻞ، اﳌﺮﺣﻠﺔو اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، :أرﺑﻊ ﻣﺮاﺣﻞ
ﻨﻮﻋﻲ ﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺑﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻞ دورة .ﻨﻌﻜﺲاﻟﺘﻘﻴﻴﻢ، وﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌ
.و اﻟﻜﻤﻲ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﻨﻮﻋﻴﺔ ﻫﻲ ﻣﻮاﻗﻒ ﻣﺘﻌﻠﻢ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ
اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﻫﻲ ﺑﻴﺎﻧﺎت ﻛﻤﻴﺔ.ﻣﻦ ﺧﻼل ورﻗﺔ اﳌﻼﺣﻈﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ
اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ وﻳﻬﺪف .ﲢﻠﻴﻠﻬﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ  ﺎﻳﺔ  اﻟﻮﺻﻔﻲ اﻟﻜﻤﻲ ﻟﺘﻘﺪﱘ ﶈﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ و
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ﻜﺘﺐاﳌﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔﻛﻞ دورة ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻨﻔﻴﺬ
.اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
ﻰﺪورة اﻷوﻟاﻟﻋﻤﻠﻴﺔ . ۱
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.أ
واﻻﺟﺘﻤﺎع۲وﻗﺪ أﺟﺮﻳﺖ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ
أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ .أﺟﺮى اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ دورة اﻟﻨﻬﺎﺋﻲ، ﺔﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﻟﺜ
ﻋﻠﻰﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﺟﻌﻞ ﳏﻄﺔﺔاﻟﺬي ﻋﻤﻞ ﻛﻤﺪرﺳﺔاﻟﺘﻌﻠﻢ، اﻟﺒﺎﺣﺜ
اﻟﺘﻌﻠﻢ واﻟﻘﺮاءة اﻻﺧﺘﺒﺎرات ﰲ اﻷﻓﺮاد اﻟﺬﻳﻦ اﻟﺘﻮﺟﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ
ﳛﺼﻠﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻄﻼب ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻛﻞ ﺟﻠﺴﺔ ﻟﺘﺤﺪﻳﺪ ﻣﺪى ﻗﺪرة 
وﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﱃ .راﺳﺘﻬﺎاﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮاءة أي اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳚﺮي د
أﻳﻀﺎ ورﻗﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ ﳌﻌﺮﻓﺔ ﻛﻴﻔﻴﺔ إﻧﻔﺎذ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺔذﻟﻚ، اﺳﺘﺨﺪم اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ﻛﻞ ﻟﻘﺎء ﻣﻊ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﻌﻠﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﺬي ﻳﻌﻤﻞ  ﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو -اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻎ
.ﻛﻤﺮاﻗﺐ
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ.ب
، اﻟﱵ ﻋﻘﺪت ﻷول اﻟﺘﺤﻀﲑيﺒﺤﺚﰲ ﻫﺬ اﻟﻗﺒﻞ اﻟﺘﺼﺮف
:اﻟﺘﺎﱄاﻟﻨﺤﻮﻋﻠﻰ
اﺟﺘﻤﺎع ﻹﻋﺎدة اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﳌﻨﺎﻫﺞﺔﻌﻘﺪ اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﺳﻮف (. ۱
.اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔاﳌﻮادوإﻋﺪاداﻟﺪراﺳﻴﺔ،
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اﳌﻼﺣﻈﺔأدواتواﻷﺟﻬﺰةﺘﻄﻮﻳﺮﺔ ﺑاﻟﺒﺎﺣﺜﻘﻮمﺗﺳﻮف(. ۲
.دراﺳﺔﺧﻼلاﺳﺘﺨﺪاﻣﻬﺎﺘﻢﺘﺳ
ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﱵﺻﻴﺎﻏﺔ ﺧﻄﻂ اﻟﺪروسﺔﻘﻮم اﻟﺒﺎﺣﺜﺗﺳﻮف (. ٣
ﺪرﻳﺴﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻂﺧﻄﻮات ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ ﳕ
.ﻟﺪورة ﻋﻤﻞ اﻷوﱃ
ﻟﻘﻴﺎس ﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺗﻘﺪﱘ ﻗﺪرة اﺧﺘﺒﺎر أداة ﻟﻘﺮاءة اﻟﻨﺼ(. ٤
زﻳﺎدة ﻓﻬﻢ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺑﻌﺪ أن ﻋﻠﻤﺖ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ 
.ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﺗﻄﺒﻴﻖ 
.ﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ واﻟﺘﻘﻴﻴﻢ.ج
اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻄﺒﻴﻖﻻﺣﻆ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗ(. ۱
.اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﻜﺘﺐاﳌ
.ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ(. ۲
ﻋﺸﺮات ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻻﺣﻆ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة و(. ٣
.ﺪورةاﻟاﻟﻄﻼب ﻣﻦ  ﺎﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر 
ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﱵ ﰎ ﺖ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔﻛﻤﺎ وﺿﺤ
اﳌﻼﺣﻈﺎت ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﻛﻤﻲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ و
ﳝﻜﻦ وﺻﻒ (.اﻟﻨﻮﻋﻴﺔوﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ)
:ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
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ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻌﻠﻢﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤ(. ۱)
اﻷوﱃ ﻣﻦ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﺗﺪرﻳﺲ اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺪوراةﰲ
ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ أن اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﱴ%٦٦،٥۱ﻨﺴﺒﺔ ﺑ٣٤ﻋﺸﺮات
ﺴﺘﺪﻳﺮ ﻓﺌﺔ ﺟﻴﺪة ﲟﺎ اﳌﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ 
ﻧﺘﻴﺠﺔأو ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻷوﱃﺌﻮﻳﺔ ﰲ ﻟﻨﺴﺐ اﳌ( 8)اﳌﻼﺣﻖ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻨﺘﻴﺠﺔﻟ،%٠ﺣﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺬي أن ﱂ ﻳﺘﻢ ذﻟﻚ، اﳌﻌﻠﻢ 
، %٦،٥۱أو أﻗﻞ ﺟﻴﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
أو ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺟﻴﺪة ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل اﻟﺜﺎﻟﺜﺔﻟﻨﺘﻴﺠﺔ 
أو ﻧﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳉﻴﺪﻳﻦ  اﻟﺮاﺑﻌﺔ، ﻟﻨﺘﻴﺠﺔ %٣۲،٨۰ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ
أو ﳑﺘﺎز، اﳋﺎﻣﺴﺔ اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﺴﺒﺔ و%٦٣،۲٩ﻛﺴﺐ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻷن اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻹﲨﺎﻟﻴﺔ ﻟﻴﺴﺖ وﻓﻘﺎ .%۰وﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻤﲔ 
ﳌﺆﺷﺮات ﳒﺎح ﻣﺮاﻗﺒﺔ أداء اﳌﻌﻠﻢ ﻳﻨﺒﻐﻲ اﻻﺿﻄﻼع  ﺎ ﻣﺮة أﺧﺮى 
.ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، اﻧﻈﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ أدﻧﺎﻩ.ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
۱.۱اﻟﺸﻜﻞ 
أداء اﳌﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ
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اﻟﻤﻼﺣﻈﺎتﻧﺘﺎﺋﺞﺗﺤﻠﻴﻞ(. ۲)
ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻣﺪرس ﻣﻦ ﺔﺒﺎﺣﺜاﻟأﺟﺮاﻫﺎ اﻟﱵاﳌﻼﺣﻈﺎت
ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو -اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻎ
ﰲ ﺗﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ، ﺿﺪ أﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ .اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﰊ
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ 
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ. 
ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﻗﺒﺔﻣﺮا(.أ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ دورة ﺘﻼﻣﻴﺬﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺸﺎط اﻟ
ﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ أوﱃ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕ
:ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ۱.۱ﳝﻜﻦ رؤﻳﺔ ﰲ اﳉﺪولاﳌﺴﺘﺪﻳﺮ 
ﺗﺘﺒﻊﺣﻴﻮﻳﺔ ﻓﻲﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت۱.۱اﻟﺠﺪول
ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ اﻟﻧﻲ اﻟﺜﺎﻔﺼﻞاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟدروس اﻟﻠﻐﺔ
ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو -ﺑﺎﻻﻧﻎ
ﻣﺆﺷﺮ رﻗﻢ
دوراة اﻷول
اﻟﻨﺴﺐ ةر اﻟﺪو 
اﻟﺜﺎﱐ اﻷول ﺔاﻟﺜﺎﻧﻴ اﻷوﱃ
اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ۱.
%۰۰۱ %۰۰۱ ٣٣ ٣٣ ا     ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﺘﻤﺮ 
%٥٧,٥٧ %٧٦,٦٦ ٥۲ ۲۲ ااﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺼﺮو اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ۲.
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ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪرس
ا  اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ﻮااﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮﺣاﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ٣.
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع  اﻟﱵ 
ن        ﻮ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤأﻗﻞ 
%٥۱,٥۱ %٩۰,٩ ٥ ٣
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن ٤.
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
ﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌﻄﻴاﻟﱵ 
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﺳﺘﻤﺮا
%٥۱,٥۱ %٨۱,٨۱ ٥ ٦
وﻮادﺧﻠاﻟﺬﻳﻦ ن ﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ ٥.
اﻟﻐﺮﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻮاﺧﺮﺟ
اﺳﺘﻤﺮاﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
%٩۰,٩ %٥۱,٥۱ ٣ ٥
ﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﺼﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ ٦.
اﳌﻮﺿﻮع اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﰲ 
ﺎﻳﺔ  اﻟﺪرس.
%٨۱,٨۱ %٦۰,٦ ٦ ۲
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ 
ﻣﻦ ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮاﻷوﱃ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ 
:اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄن
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ﰲ اﺳﺘﻤﺮاا ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﺣﺎﺿﺮ اﻟﺬﻳﻦ ن ﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)أ(.  
زﻳﺎدة أو ﻻﺷﺨﺼﺎ و٣٣ﻳﺼﻞ اﱃ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻣﺎ 
%ﻧﺴﺒﺔ.ﺷﺨﺼﺎ٣٣ﻧﻘﺼﺎن ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ 
.۰۰۱%و ۰۰۱
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺼﺮوا اﻟﺪرس ن ﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)ب(. 
ﺷﺨﺼﺎ و۲۲ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ اﺳﺘﻤﺮا
ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ .ﺷﺨﺼﺎ٥۲ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ ةﺎدﻳز 
.٥٧,٥٧%و ٦٦,٧٦%
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﻮاﻃﺮﺣن اﻟﺬﻳﻦ ﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)ج(. 
ﲟﻮﺿﻮع ﻫﻮ أﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ 
٥ﰒ زاد ﰲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ ﺎﺷﺨﺼ٣ﻋﻦ
٥۱,٥۱%و٩،٩۰%ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ .ﺎﺷﺨﺼ
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮانﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)د(. 
ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻣﺎ اﺳﺘﻤﺮا ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻢ 
ﰒ اﳔﻔﺾ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﺎﺷﺨﺼ٦ﻳﺼﻞ اﱃ 
.        ٥۱,٥۱%و  %٨۱,٨۱واﻟﻨﺴﺒﺔﺎﺷﺨﺼ٥ﻳﺼﻞ اﱃ
ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا و ﺧﺮﺟﻮا ن ﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)ه(. 
، ﺎﺷﺨﺼ٥اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ اﺳﺘﻤﺮا ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
.ﺎﺷﺨﺼ٣ﰒ اﳔﻔﺾ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ
.٩،٩۰%و٥۱,٥۱%ﻧﺴﺒﺔ 
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اﳌﻮﺿﻮع اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﺼﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)و(. 
و اﻻرﺗﻔﺎع ﺷﺨﺼﺎ۲اﻟﺪرس، ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﺑﻘﺪر 
أﻣﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ .ﺎﺷﺨﺼ٦ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ 
.%٨۱,٨۱و٦،٦۰%
ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻮﺻﻔ(. ٣)
اﻷوﻟﻰ.دورة
ﻛﺘﺴﺐ اﻟﻄﻼب ﻹ ﻋﻦواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻮﺻﻒ
ﻜﺘﺐاﳌﺑﻮاﺳﻄﺔاﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺸﺮات
:أدﻧﺎﻩ۱.۲ﺴﺘﺪﻳﺮ، ﺧﻼل اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﰲ اﳉﺪول اﳌ
ﻗﺮاءةﻣﻬﺎرة ﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟاﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺸﺮات ۱.۲اﻟﺠﺪول 
-ﺑﺎﻻﻧﻎﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻲاﻟﺜﺎﻧﻞﺼﻔاﻟﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص  
ﻓﻲ اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو
isakifitnauK kitsitatS
lepmaS narukU
laedi rokS
numiskam rokS
muminim rokS
atar-atar rokS
isaived radnatS
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001
58
05
67,86
48,11
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اﻟﻄﻼب اﻟﺬي وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ٣٣أن ﻣﻦ 
ﻛﺎﻧﺖ و.۰۰۱ﺜﺎﻟﻴﺔ اﳌﻣﻦ ﻧﺘﻴﺠﺔ ٨٦،٦٧ﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﻌﻄﻲ اﻟﺑﻌﺪ 
ﻣﻊ اﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ۰٥وأدﱏ درﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ٥٨أﻋﻠﻰ درﺟﺔ 
ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺪورة ﻣﻦ اﻟﻌﺸﺮات ، إذا ﻳﺘﻢ ۱۱،٤٨
إﱃ ﲬﺲ ﻓﺌﺎت، واﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات ﲡﻤﻴﻊاﻷوﱃ
:أدﻧﺎﻩ۱.٣ﻋﺸﺮات ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉﺪول 
ﺧﺘﺒﺎرﻻاﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺮددات وﻧﺴﺒﺔ۱.٣اﻟﺠﺪول 
ﻓﻲ ﻲاﻟﺜﺎﻧﻞﺼﻔاﻟﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻗﺮاءة 
ﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو-ﺑﺎﻻﻧﻎاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
)%( esatnesreP isneukerF irogetaK rokS oN
1
2
3
4
5
91 – 0
93 – 02
95 – 04
97 – 06
001 – 08
hadner tagnaS
hadneR
gnadeS
iggnit
iggnit tagnaS
0
0
3
52
5
0
0
90,9
67,57
51,51
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۱.۲اﻟﺸﻜﻞ
اﻷوﱃﻘﺮاءة ﰲ اﻟﺪورة اﻟﻗﺪرة ﻟﻨﺘﺎﺋﺞ إﺧﺘﺒﺎراتاﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ
%0 %0
%02
%07
%01
I  sulkiS barA asahabreb sket acabmeM seT lisaH
hadner tagnas
hadner
gnades
iggnit
iggnit tagnas
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ﺄن ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪرة ﺑوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
ﻃﻼب ﻻﻌﻤﻞ ، اﻟﻣﻌﻄﻲاﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﻗﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﰊ ﺑﻌﺪ
ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﳌﺘﻮﺳﻄﺔ، .ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪاﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ و
٥۲، ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻫﻨﺎك%٩،٩۰ﻃﻼب ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ٣وﻫﻨﺎك
٥ﺣﲔ أن ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻫﻨﺎك ﰲ ٥٧،٦٧%ﺑﻨﺴﺒﺔ ﻃﺎﻟﺒﺎ و
أﻇﻬﺮت اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ أن ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ ٥۱،٥۱%ﻃﻼب ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ 
ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ اﺳﺘﺨﺪام ﺗﻄﺒﻴﻖ 
- ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻊﱐاﻟﺜﺎﻔﺼﻞاﻟاﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ 
.ﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو
ﻟﻘﺮاءة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺪورة إذا ﰎ ﲢﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ا
اﻷوﱃ، ﻧﺴﺒﺔ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻘﺮاءة ﻟﺪى اﻟﻄﻼب ﰲ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﳝﻜﻦ 
:أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﳉﺪول اﻟﺘﺎﱄ
ﻟﺪى اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرة اﻟﻘﺮاءة ﻋﻦ ﺷﻤﻮﻟﻴﺔوﺻﻒ٤.٤اﻟﺠﺪول
ﻓﻲ ﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻎ
اﻟﺪورة اﻷوﻟﻰ
esatnesreP isneukerF irogetaK roks lavretnI oN
1
2
07 – 96
001 – 17
satnut kadiT
satnuT
71
61
% 25,15
% 84,84
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ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ إﺛﺒﺎت أن ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺑﲔ اﻟﻔﺌﺎت ٧۱، ﻃﺎﻟﺒﺎ٣٣ﻣﻦ ﻣﻬﺎرات اﻟﻘﺮاءة اﻛﺘﻤﺎل
٣٣، وﻣﻦ۱٥،۲٥%ﻣﻊ ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔﻛﺎﻣﻞاﳌﺬﻛﻮرة ﱂ  
ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﻦ ﻛﺎﻣﻞي ﰎ ﺗﻀﻤﻴﻨﻬﺎ ﰲ ﻓﺌﺔ  ﺬﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻦ اﻟ٦۱،ﻃﺎﻟﺒﺎ
ﺪورة اﻷوﱃ اﻟﺧﺘﺒﺎر إوﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن %٨٤،٨٤ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺗﺼﻞ إﱃ 
ﱂ ﺗﺼﻞ ﻣﻌﺎﻳﲑ ﻣﻦ ﺸﻤﻮﻟﻴﺔﻟاﳝﻜﻦ أن ﻳﻘﺎل أن زﻳﺎدة، وﻟﻜﻦ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻦ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻮا اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳ.اﻛﺘﻤﺎل اﳊﺪ اﻷدﱏ اﻟﱵ ﰎ وﺿﻌﻬﺎ
أو اﻟﺘﺨﺼﻴﺐ ﰲ ﺷﻜﻞ اﻟﺘﺤﺴﲔﻣﺴﺘﻮى اﻛﺘﻤﺎل ﻳﻨﺒﻐﻲ أن ﺗﻌﻄﻰ 
ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﻞ اﳌﻌﻠﻢ وﲪﻟﻮﺟﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﻣﻦ اوﺟﻪ 
ﺗﻌﻄﻲاﻟﱵ ﱂ ﺗﻜﺘﻤﻞ، و ﺻﺪﻳﻘﻬﻢاﻟﺬﻳﻦ ﺣﻘﻘﻮا إﺗﻘﺎن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻟﺘﻮﺟﻴﻪ 
.ﻣﻬﻤﺔ إﺿﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﺷﻜﻞ ﻧﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻘﺮاء ﺎ ﰲ اﻟﺒﻴﺖ
ﻨﻌﻜﺲﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌ.د
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ ﻮص ﺗﺘﺤﺪث ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪرة ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼ
ﻻ ﺗﺰال ﲝﺎﺟﺔ إﱃ أن ﻳﺘﻢ اﲣﺎذ ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻹﺟﺮاءاتاﻟﱵ اﻟﺪورة اﻷوﱃ 
ﲢﻘﻴﻖ أﻗﺼﻰ واﻟﺬي اﻟﻨﺘﺎﺋﺞﻠﺤﺼﻮل ﺗﺴﲑ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻟاﻟﱵ
ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك ﺑﻌﺾ اﻟﻄﻼب .ﻣﺆﺷﺮات ﳏﺪدة ﺳﻠﻔﺎ
ن ﳚﺪون ﺻﻌﻮﺑﺔ ﰲ ﻓﻬﻢ ﻫﺬا اﳌﻮﺿﻮع، ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﺬﻳﻦ ﻻ ﻳﺰاﻟﻮ 
اﻟﺪروس، وأﻧﻪ ﻻ ﺗﺰال ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﻳﺘﺒﻊﱂ ﺧﻄﲑ ﺟﺪا ﰲ ﻃﻼب
ﰲ اﳌﺌﺔ ﻣﻦ ۰٧ﱂ ﻳﺒﻠﻎأو(MKK)اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻳﺴﺠﻠﻮن أﻗﻞ ﻣﻦ
.اﻟﺘﻌﻠﻢﰲ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﻛﻤﻠﻮا 
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اﻷوﱃ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة، وﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺪورة 
:ﻟﻠﺘﻔﻜﲑ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى
ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻧﻘﺺ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ (. ۱
:اﻟﺘﺎﱄﺴﺘﺪﻳﺮاﳌاﳌﻜﺘﺐ 
اﳌﻌﻠﻢ ﻻ ﺗﻌﻈﻴﻢ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻘﺪﻳﺮ اﻟﱵ  ﺪف إﱃ (.أ
.ﰲ ﺑﺪاﻳﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب 
اﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻂﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﳕﻻ ﻗﺼﻮى اﳌﻌﻠﻢ ب(. 
ﺴﺘﺪﻳﺮ وﱂ ﺗﻮﺿﺢ اﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﳌﻜﺘﺐاﳌﺑﻮاﺳﻄﺔ
ﻜﺘﺐاﳌﺑﻮاﺳﻄﺔاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻂاﺳﺘﺨﺪام ﳕ
.اﻟﺘﻌﻠﻢﺴﺘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ واﳌ
دور ﻧﺸﻂ ﻟﻠﻤﻌﻠﻢ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻻ ﻳﺰال أﻗﻞ ﻣﻦ ج(. 
اﳊﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻻ ﻳﺰاﻟﻮن ﻳﺸﻌﺮون 
ﺑﻮاﺳﻄﺔاﻟﺘﻌﺎوﱐاﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻂﳕماﻻرﺗﺒﺎك ﰲ اﺳﺘﺨﺪا
.ﺴﺘﺪﻳﺮاﳌﻜﺘﺐاﳌ
ﳌﺸﺎﻛﻞ اﳌﺬﻛﻮرة أﻋﻼﻩ وﻣﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﺘﻨﻔﻴﺬ اﳌﺮﺣﻠﺔ اﺣﻠﻮل ﺑﺪﻳﻠﺔ (. ۲
:اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﻫﻲ
ﰲ أﻋﻘﺎب ﺧﻄﺔ اﳌﻌﻠﻢ أﻗﺼﻰ ﻟﺘﺤﺴﲔ أداء اﳌﻌﻠﻢ، أ(.  
اﻻﺳﺘﻜﺸﺎف وﰲ ﻧﺸﺎط (PPR)اﻟﺪرسﻋﻤﻠﻴﺔ  
.اﳌﻌﻠﻢﺗﺄﻛﻴﺪﻋﺪاد، واﻹ
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ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻘﺪﱘ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ ﻗﺒﻞ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ ب(. 
اﻟﺒﺪاﻳﺔ، وﻛﺬﻟﻚ ﺷﺮح اﻟﻘﺼﺪ واﻟﻐﺮض ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام 
.اﳌﺴﺘﺪﻳﺮﻜﺘﺐاﳌﺑﻮاﺳﻄﺔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻂﳕ
إﺗﻘﺎن ن ﻣﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﱰﻛﻴﺰ ﻋﻠﻰ ﻓﻬﻢ اﳌﻔﺎﻫﻴﻢ وﻮ اﳌﻌﻠﻤج(. 
ﻣﺮاﻓﻘﺔ اﳌﺘﻌﻠﻤﲔﻠﻘﺮاءة، وداﺋﻤﺎﻛﻠﻔﻬﻢ ﻟاﳌﻮاد ﻗﺒﻞ  
وﻣﺴﺎﻋﺪة اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﻣﺎ زاﻟﻮا ﻻ ﻳﻔﻬﻤﻮن ﻟﻘﺮاءة 
.ﰲ اﻟﻘﺮاءة
ﰲ اﻷﺳﺎس، وﻫﺬﻩ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻗﺪ ﰎ ﺗﺸﻐﻴﻞ ﺟﻴﺪ 
ﰲ اﻟﺪورة ﻳﻌﲏ، ﺗﻌﻠﻢ اﻟﺘﺎﱃﺟﺪا وﻟﻜﻦ ﳛﺘﺎج إﱃ ﲢﺴﲔ ﰲ 
.اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﳝﻜﻦ ﲢﺴﲔ اﻟﻌﻴﻮب ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
.  ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ۲
ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ.أ
ﺔﻗﺒﻞ اﻟﺒﺪء ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ دورة ﺛﺎﻧﻴﺔ، أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﲟﺴﺎﻋﺪة ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﻲ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
ﰲ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ، ﳚﺐ .ﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو-اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻎ
ﺘﻌﻠﻢﻛﻤﻌﻠﻤﲔ إﻳﻼء اﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻻﻫﺘﻤﺎم إﱃ اﳋﻄﻮات اﻟﺔﻋﻠﻰ اﻟﺒﺎﺣﺜ
وﻋﻼوة ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ، ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﳚﺐ .سﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪر ﰲ ﳏﻄﺔ 
ﻋﻠﻰ اﻟﺼﻒ، وﻳﻨﺒﻐﻲ أﻳﻀﺎ أن ﲢﻔﺰ ﺗﻘﺎنﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﲔ ﲢﺴﲔ اﻹ
ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ، وﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﺪرﺳﲔ وإﻳﻼء اﻻﻫﺘﻤﺎم ﰒ .اﻟﻄﻼب
.ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼب، ﻻ ﺗﺮﻛﺰ ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﳌﻮاد اﻟﱵ ﳚﺮي ﺗﺪرﻳﺴﻬﺎ
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ﻷدوات ااﳌﻮاد واﻟﺪرس واﻟﻌﻤﻠﻴﺔﺑﻌﺪ إﻋﺪاد ﺧﻄﻂ
اﻟﺘﻨﺸﺌﺔ اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻟﺘﺬﻛﲑ وﺷﺮح ﻟﻠﻄﻼب ﺔاﻟﺒﺤﺚ، أﺟﺮى اﻟﺒﺎﺣﺜ
ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻨﻔﻴﺬ 
.ﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺒﺎﺣﺜﺔ ﻟﺑﻌﺪ ذﻟﻚ، ﺗﺒﺪأ 
ﻣﺮﺣﻠﺔ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻌﻤﻞ.ب
دﺧﻮل اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺮاﺑﻊ ﻫﻮ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﰲ اﻟﺪورة أن ﻗﺒﻞ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﻨﺼﻮص ﻳﺒﺤﺚ ﻋﻦاﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﳚﺐ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ 
ﻷن ﻫﻨﺎك اﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ ﱂ ﻳﺒﻠﻐﻮا وﱃاﻷةدور اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ ﰲ
ﰲ ﻫﺬا اﻻﺟﺘﻤﺎع اﳌﻌﻠﻢ ﺗﻨﻔﺬ إﺟﺮاءات ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺧﻄﺔ .اﳌﻌﺎﻳﲑ اﶈﺪدة
ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺪرس اﻟﺬي أﻋﺪ، اﻟﺬي ﻳﺘﺒﻊ 
ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺟﺮاءات اﻟﱵ ﻳﺘﻢ ﺗﻨﻔﻴﺬﻫﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام رﺻﺪ و، واﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
.ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻋﻘﺪ اﻟﺮﺻﺪ واﻟﺘﺄﻣﻞ.ورﻗﺔ ﻣﻦ اﳌﺮاﻗﺒﺔ
.اﻟﺘﻘﻴﻴﻢﻣﺮﺣﻠﺔ اﳌﺮاﻗﺒﺔ وج.  
ﺮاﻗﺒﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺮاءة اﻟﻄﻼب واﻟﺪرﺟﺎت اﻟﱵ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣ(. ۱
.اﻟﻄﻼب ﻣﻦ  ﺎﻳﺔ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻻﺧﺘﺒﺎر دورة
.ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﳌﻮﻗﻒ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ(. ۲
ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻻﺣﻆ اﳌﻌﻠﻢ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ(. ٣
.أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢاﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
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ت اﻟﱵ ﰎ اﳊﺼﻮل ﻛﻤﺎ أوﺿﺢ ﰲ وﻗﺖ ﺳﺎﺑﻖ أن اﻟﺒﻴﺎﻧﺎ
ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ )ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻣﻦ ﺗﻘﻴﻴﻢ وﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﳌﻼﺣﻈﺎت اﻟﻜﻤﻴﺔ 
ﳝﻜﻦ وﺻﻒ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ ﻋﻠﻰ .اﻟﻨﻮﻋﻴﺔو(اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ
:اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﱄ
ﻓﻲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢﻌﻠﻢﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻟﻠﻤ(. ۱)
ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻠﻤﻌﻠﻤﲔ دورة ﺛﺎﻧﻴﺔ ﻛﺎن ﻟﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ  
أن اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﺣﱴ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ، ۱٨،٤٥%ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ٣٥درﺟﺔ 
ﺟﻴﺪااﻟﻔﺌﺘﲔ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪرﻳﺲ 
أو ﻋﺸﺮات ﻻ ﺗﻨﻔﺬ، اﻷوﱃ درﺟﺔ ﻣﺌﻮﻳﺔ ﰲ درﺟﺔ (9)اﳌﻼﺣﻖ 
أو أﻗﻞ ﺟﻴﺪة ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﻟﺪرﺟﺔ۰%ﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰاواﳌﻌﻠﻤﲔ 
أو درﺟﺔ اﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ، ﻟﺪرﺟﺔ ۰%ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ 
، ٣۱،٥٨%ﲟﺎ ﻓﻴﻪ اﻟﻜﻔﺎﻳﺔ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔﺟﻴﺪة 
ﻧﺴﺒﺔ أو اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ اﳉﻴﺪﻳﻦ اﳊﺼﻮل اﻟﺮاﺑﻌﺔﻟﺪرﺟﺔ 
أو ﳑﺘﺎزة، ﺣﺼﻠﺖ اﳌﻌﻠﻤﲔاﳋﺎﻣﺴﺔاﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻧﺴﺒﺔ و٦۳،۲٩%
ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻋﻤﻮﻣﺎ، و.۰٣،٧۲%
ﻧﺸﻄﺔ ﻷي ﻓﺌﺔ، ﰲ أﺟﻴﺪاﳌﺴﺘﺪﻳﺮ ﻧﻮع ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐاﻟﺘﻌﺎوﱐ 
ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ .اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح
.اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، اﻧﻈﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ أدﻧﺎﻩ
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%58.31
%29.63
%72.03
kadit
kiab gnaruk
kiab pukuc
kiab
kiab tagnas
۱.٣اﻟﺸﻜﻞ 
أداء اﻟﻤﻌﻠﻢ ﻓﻲ دورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
اﻟﻤﻼﺣﻈﺎتﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﺤﻠﻴﻞ (. ۲)
ﻓﻀﻼ ﻋﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﳌﻨﻔﺬة ﰲ اﻟﺪورة اﻷوﱃ، اﳌﻼﺣﻈﺎت
- اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻎﲟﺴﺎﻋﺪة ﻣﺪرس ﻣﻦ ﺔﺒﺎﺣﺜاﻟأﺟﺮاﻫﺎ اﻟﱵ
أﻣﺎ ﻣﺮاﻗﺒﺔ .ﳌﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻄﻼب ﻣﻦ ﺣﻴﺚ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﰊﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو 
ﰲ ﻗﺪرة اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ إدارة ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺗﻼﺣﻆ اﻟﺒﺎﺣﺜﺔ اﳌﻌﻠﻤﲔ، ﺿﺪ 
ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ.اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ 
ﺘﻼﻣﻴﺬاﻟﻋﻠﻰ ﻧﺸﺎطﻣﺮاﻗﺒﺔ.أ
ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ دورة ﻣﻦ ﻣﺮاﻗﺒﺔ 
ﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﳕ
ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ ١.٥ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻬﺎ ﰲ اﳉﺪول .اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
:اﻟﺘﺎﱄ
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ﺣﻴﻮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت١.٥اﻟﺠﺪول 
ﻧﻲ اﻟﺜﺎﻔﺼﻞاﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟدروس اﻟﻠﻐﺔﺗﺘﺒﻊﻓﻲ
ﺜﺎﻧﻴﺔﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو -ﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻎاﻟ
ﻣﺆﺷﺮ رﻗﻢ
ﺜﺎﻧﻴﺔدوراة اﻟ
اﻟﻨﺴﺐ اﻟﺪوة
اﻷو 
ﱃ
اﻟﺜﺎ
ﺔﻧﻴ
اﻟﺜﺎﱐ اﻷول
اﻟﺬﻳﻦ ﺣﻀﺮوا اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن .۱
%۰۰۱ %۰۰۱ ٣٣ ٣٣ اﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﺳﺘﻤﺮ 
ااﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺼﺮو اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن .۲
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪرس
ا  اﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
% ۰٩،۰٩ % ۱٨،۱٨ ۰۳ ٧۲
ﻮااﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮﺣاﳌﺘﻌﻠﻤﻮن .٣
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع  اﻟﱵ 
ن        ﻮ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤأﻗﻞ 
% ٧۲،٧۲ % ٨۱،٨۱ ٩ ٦
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن .٤
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
ﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌﻄﻴاﻟﱵ 
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
% ۰۳،۰۳ % ٤۲،٤۲ ۰۱ ٨
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اﺳﺘﻤﺮا
وﻮادﺧﻠاﻟﺬﻳﻦ ن ﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ .٥
اﻟﻐﺮﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻮاﺧﺮﺟ
اﺳﺘﻤﺮاﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
% ۳،۳۰ % ٦،٦۰ ۱ ۲
ﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﺼﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ .٦
اﳌﻮﺿﻮع اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﰲ 
ﺎﻳﺔ  اﻟﺪرس.
% ٧۲،٧۲ % ٥۱،٥۱ ٩ ٥
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﳌﻼﺣﻈﺎت ﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼب ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﰲ 
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ ﳕﻂ ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺜﺎﻧﻴﺔاﳌﺮﺣﻠﺔ اﻟ
:ﻣﻦ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ وﺻﻔﻬﺎ ﺑﺄناﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
ﰲ اﺳﺘﻤﺮاا ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ و ﺣﺎﺿﺮ اﻟﺬﻳﻦ ن ﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)أ(.  
ﺷﺨﺼﺎ وﻻ زﻳﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن ﰲ ٣٣ﻳﺼﻞ اﱃ اﻷول ﻣﺎ 
و ۰۰۱%ﻧﺴﺒﺔ.ﺷﺨﺼﺎ٣٣اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻫﻮ 
.۰۰۱%
اﺳﺘﻤﺮاﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وا اﻟﺪرس اﻟﺬﻳﻦ ﺑﺼﺮ ن ﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)ب(. 
ﰲ ةﺎدﻳز ﺷﺨﺼﺎ و٧۲ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ 
۱٨،۱٨%ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ.ﺷﺨﺼﺎ۰۳اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﻦ 
.۰٩،۰٩%و
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع ﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮﺣﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)ج(. 
٦ﻫﻮ أﻗﻞ وﺿﻮﺣﺎ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻣﺎ ﻻ ﻳﻘﻞ ﻋﻦ
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.ﺎﺷﺨﺼ٩ﰒ زاد ﰲ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ ﺎﺷﺨﺼ
.٧۲،٧۲%و٨۱،٨۱%ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ 
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت اﻟﱵ ﻗﺪﻣﻬﺎ اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮانﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)د(. 
ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﺳﺘﻤﺮا ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﺧﻼل اﳌﻌﻠﻢ 
ص ﰒ زاد ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃﺎﺷﺨﺼ٨اﱃ 
.        ۰۳،۰۳%و ٤۲،٤۲%واﻟﻨﺴﺒﺔﺎﺷﺨﺼ۰۱
ﻣﻦ اﻟﻐﺮﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﺬﻳﻦ دﺧﻠﻮا و ﺧﺮﺟﻮا ن ﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)ه(. 
، وآﺧﺬة ﰲ ﺎﺷﺨﺼ٥اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ اﺳﺘﻤﺮا ﰲ 
%ﻧﺴﺒﺔ.ﺎﺷﺨﺼ٣اﻟﺘﻨﺎﻗﺺ ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ
.۳،۳۰%و٦،٦۰
اﳌﻮﺿﻮع اﻟﱵ أﻋﻄﻴﺖ ﰲ  ﺎﻳﺔ ﻮان اﻟﺬﻳﻦ ﺧﻠﺼﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ)و(. 
وﺑﺪأت ﰲ ﺎﺷﺨﺼ٥اﻟﺪرس، ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻷول ﺑﻘﺪر 
أﻣﺎ .ﺎﺷﺨﺼ٩اﻻرﺗﻔﺎع ﰲ اﻻﺟﺘﻤﺎع اﻟﺜﺎﱐ ﻣﺎ ﻳﺼﻞ اﱃ 
٧۲،٧۲%و٥۱،٥۱%ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﳌﻌﺪﻻت
ﻣﻦ اﳌﻼﺣﻈﺎت رأﻳﻨﺎ أﻋﻼﻩ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻷوﱃ واﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ 
ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳝﻜﻦ أن ﳔﻠﺺ إﱃ أن اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
.ﳝﻜﻦ أن ﺗﻌﺰز ﻣﻦ ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب.ﺴﺘﺪﻳﺮاﳌﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ
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ﻘﺮاءة اﻟﻨﺺ اﻟﻌﺮﺑﻲ ﻓﻲ ﻟﻲﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﺘﻴﺠﺔ اﻻﺧﺘﺒﺎر اﻟﻮﺻﻔ(.٣)
اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ.دورةدورة
ﻛﺘﺴﺐ اﻟﻄﻼب ﻹ ﻋﻦواﺳﺘﻨﺎدا إﱃ ﲢﻠﻴﻞ وﺻﻒ
ﻜﺘﺐاﳌﺑﻮاﺳﻄﺔاﻟﺘﻌﺎوﱐ ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲﺑﻌﺪ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻌﺸﺮات
:أدﻧﺎﻩ١.٦ﰲ اﳉﺪول اﻟﺜﺎﻧﻴﺔﺴﺘﺪﻳﺮ، ، ﺧﻼل اﻟﺪورة اﳌ
ﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟاﻻﺣﺼﺎﺋﻴﺎت اﻟﻌﺸﺮات ١.٦اﻟﺠﺪول 
ﻓﻲ ﻲاﻟﺜﺎﻧﻞﺼﻔاﻟﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص  ﻗﺮاءةﻣﻬﺎرة 
ﺜﺎﻧﻴﺔﻓﻲ اﻟﺪورة اﻟﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو-ﺑﺎﻻﻧﻎاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ
isakifitnauK kitsitatS
lepmaS narukU
laedi rokS
numiskam rokS
muminim rokS
atar-atar rokS
isaived radnatS
33
001
59
97
48
192,5
اﻟﻄﻼب اﻟﺬي وأﻇﻬﺮت ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻹﺣﺼﺎﺋﻲ اﻟﻮﺻﻔﻲ 
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﺣﺼﻞ ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ٣٣أن ﻣﻦ 
ﻛﺎﻧﺖ أﻋﻠﻰ درﺟﺔ و.۰۰۱ﻣﻦ أﺻﻞ ٤٨ﻌﻤﻞ ﻫﻮ ﻣﻌﻄﻲ اﻟﺑﻌﺪ 
، إذا ﻳﺘﻢ ٥،۱٩۲ﻣﻊ اﳓﺮاف ﻣﻌﻴﺎري ٩٧وأدﱏ درﺟﺔ ﻛﺎﻧﺖ ٥٩
إﱃ ﲬﺲ ﻓﺌﺎت، ﺜﺎﻟﺜﺔﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺗﻌﻠﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺪورة اﻟاﻟﻌﺸﺮات 
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۱.۷ﺪول اﳊﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﱰددات ﻋﺸﺮات ﻣﺒﲔ ﰲ اﳉو
:أدﻧﺎﻩ
ﺧﺘﺒﺎرﻻاﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮزﻳﻊ اﻟﺘﺮددات وﻧﺴﺒﺔ۱.۷اﻟﺠﺪول 
ﻞﺼﻔاﻟﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻨﺼﻮص  ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة ﻗﺮاءة 
ﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو-ﺑﺎﻻﻧﻎاﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﻓﻲ ﻲاﻟﺜﺎﻧ
)%( esatnesreP isneukerF irogetaK rokS oN
1
2
3
4
5
91 – 0
93 – 02
95 – 04
97 – 06
001 – 08
hadner tagnaS
hadneR
gnadeS
iggniT
iggnit tagnaS
0
0
0
6
72
0
0
0
81,81
28,18
001 33 HALMUJ
واﺳﺘﻨﺎدا إﱃ اﳉﺪول أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل ﺑﺄن ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺔ ﻣﻦ 
ﺴﺘﺪﻳﺮ ﻋﻠﻰ اﳌاﳌﻜﺘﺐﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔاﻟﻄﻼب ﺑﻌﺪ ﺗﻨﻔﻴﺬ
ﻃﺎﻟﺒﺎ اﻟﺬﻳﻦ ۳۳ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻣﻦاﻟﱵ ﻫﻲ ﰲ ﻓﺌﺔ ٤٨دورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻫﻲ
.ﳌﺰﻳﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻔﺎﺻﻴﻞ، اﻧﻈﺮ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ أدﻧﺎﻩ.أﺻﺒﺢ ﻣﻮﺿﻮع اﻟﺒﺤﺚ
۱.٤اﻟﺸﻜﻞ
ﺧﺘﺒﺎر ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﻓﻲ إﻨﺘﺎﺋﺞ ﻟرﺳﻢ ﺑﻴﺎﻧﻲ 
دورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ
%0
%01
%09
adap bara asahabreb sket acabmem naupmamek seT lisaH
II sulkiS
hadner tagnas
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ﻗﺮاءةﺄن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪرةﺑﻣﻦ اﻟﺮﺳﻢ اﻟﺒﻴﺎﱐ أﻋﻼﻩ ﳝﻜﻦ اﻟﻘﻮل 
ﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ اﻟﺪورة ﲣاﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻮصاﻟﻨﺼ
اﻷوﱃ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻢ، ﻫﻨﺎك ﻃﻼب ﻳﻨﺘﻤﻮن إﱃ ﻓﺌﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ ﺟﺪا، 
%أﻋﻠﻰ ﺗﺮدد ﻳﺮد ﰲ ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﺟﺪا ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ.واﳔﻔﺎض، واﳌﺘﻮﺳﻄﺔ
.٨۱,٨۱%، ﰲ ﺣﲔ أن أدﱏ اﻟﱰددات ﰲ ﻓﺌﺔ ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻊ ﻧﺴﺒﺔ۱٨,۲٨
واﻟﻨﺘﻴﺠﺔ ﻫﻲ زﻳﺎدة، وإن ﱂ ﻳﻜﻦ ﳜﺘﻠﻒ ﻛﺜﲑا ﻋﻦ اﻟﺪوة اﻷوﱃ اﻟﱵ ﺗﻈﻬﺮ 
ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﻣﻌﻈﻢ اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﻔﺌﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو.-ﺑﺎﻻﻧﻎاﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔﺴﺘﺪﻳﺮ ﰲ اﳌﻜﺘﺐ اﳌ
إذا ﰎ ﲢﻠﻴﻞ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻟﻠﻄﺎﻟﺐ ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، ﻧﺴﺒﺔ
:أدﻧﺎﻩ١.٨اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻄﻼب ﰲ اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ ﰲ اﳉﺪول 
ﺗﻼﻣﻴﺬ ﻗﺪرة ﻗﺮاءة ﺷﻤﻮﻟﻴﺔوﺻﻒ١.٨اﻟﺠﺪول 
ﻓﻲ ﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو-اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻎ
ﺜﺎﻧﻴﺔاﻟﺪورة اﻟ
esatnesreP isneukerF irogetaK roks lavretnI oN
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أﻋﻼﻩ ﻳﺪل ﻋﻠﻰ أن ﰲ ﻧﺴﺒﺔ ١.٨اﳉﺪول اﱃاﺳﺘﻨﺎدا
۳۳ﻣﻦ أﺻﻞ ۳۳، أي ۰۰۱%اﻛﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﻠﻢ دورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ 
وﻫﺬا ﻳﻌﲏ أن اﺧﺘﺒﺎر ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻷوﱃ  ﺣﱴ .ﻃﺎﻟﺒﺎ ﰲ اﻟﻔﺌﺔ ﲤﺎﻣﺎ
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اﺧﺘﺒﺎر زادت ﻧﺴﺒﺔ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ، ﺔﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴاﻟاﺧﺘﺒﺎر
ﻫﺬا ﻫﻮ ﻷﻧﻪ .وﺑﺎﻟﻔﻌﻞ ﻓﻮق ﻧﺴﺒﺔ ﻗﻴﺎﺳﻴﺔ ﻣﻦ اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻜﻼﺳﻴﻜﻴﺔ
ﰲ ﻗﺮاءة ﺧﻄﲑﻳﺪأوااﻟﻄﻼب ﻗﺪ اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﺪورةﰲ ﻫﺬﻩ اﻟ
اﻟﻨﺼﻮص ﺑﺎﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻧﻈﺮا ﳊﻠﻬﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﺑﻌﺪ ﲡﺪﻳﺪ ﻣﻦ 
.اﻷوﱃاﻷﺷﻴﺎء اﻟﱵ ﺗﻌﺘﱪ أﻗﻞ ﰲ دورة
ﻨﻌﻜﺲاﳌﻣﺮﺣﻠﺔ .د
ﻧﺘﺎﺋﺞ اﺧﺘﺒﺎرات اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ أن اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ 
ﻴﺔ ﻋﻠﻰﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻊ وﺳﻄ۳۳ﻛﺎن ﻫﻨﺎك ﲤﺎﻣﺎأو ≥۰٧ﺳﺠﻞ 
واﻟﻨﺴﺒﺔ اﳌﺌﻮﻳﺔ ﻟﻌﺪد اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ دراﺳﺔ ﻛﺎﻣﻠﺔ ٤٨درﺟﺎت ﻣﻦ 
ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ۰٧%ﲝﻴﺚ ﺗﻠﱯ ﻣﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح ﻣﻦ .۰۰۱%
.8اﳌﻼﺣﻖ ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﰲ .اﻟﺬﻳﻦ ﳚﺘﺎزون اﻟﺪراﺳﺔ
اﳌﻨﻌﻜﺲ ﰲ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﺑﻌﺪ إﺟﺮاء ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹﺟﺮاءات اﳌﺘﺨﺬة، و
:اﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ، ﻣﻦ ﺑﲔ أﻣﻮر أﺧﺮى
ﻗﺪ زاد أداء اﳌﻌﻠﻤﲔ أﻳﻀﺎ، ﳝﻜﻦ أن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ (. ۱
اﻟﻘﺪرة ﻟﺪى اﻟﻄﻼب وﺗﻮﺟﻴﻪ، وﲢﻔﻴﺰ اﻟﻄﻼب وإدارة 
.اﻟﺼﻒ
ﻔﻌﺎﻟﺔ ﻟﻠﻄﻼب ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺪورة اﻟﻴﻮﻳﺔوﻗﺪ زادت اﳊ(. ۲
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻢ وﻮناﻷوﱃ، ﻷن اﻟﻄﻼب ﻫﻢ اﻟﺪاﻓﻌ
ﺟﻴﺪا. ﺗﻮﻓﺮ ﺑﺎﻟﻔﻌﻞ اﻟﺘﻮﺟﻴﻪ
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ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ (. رد اﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻨﻔﻴﺬ ۳
، ﳝﻜﻦ ﺟﺪاﺟﻴﺪ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ ﻟﺪراﺳﺔ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ 
اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﻮصاﻟﻨﺼأن ﻳﻨﻈﺮ إﻟﻴﻪ ﻣﻦ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪرة ﻗﺮاءة
.ﻨﺠﺎحاﻟﻓﺌﺔ ﻳﻠﺘﻘﻲاﻟﻄﻼب ﻗﺪ زاد و
ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ وﻋﻤﻮﻣﺎ، ﻛﺎن ﺗﻨﻔﻴﺬ 
.ﻋﻠﻰ دورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺠﺎحاﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ و ﺗﻔﺴﻴﺮ: ﺜﺎﻧﻲ اﻟاﻟﻔﺼﻞ
ﳕﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﻮث، وﺣﺼﻞ ﻣﻊ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﺗﺮﻗﻴﺔ ﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص ﳝﻜﻦ أن اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
اداء اﳌﻌﻠﻤﲔ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﺪورة ﺑﱰﻗﻴﺔوﻳﺪل ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ .اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
،ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ.٤٨%إﱃ٨٦،٦٧%ﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﺑﻨﺴﺒﺔاﱃ ااﻷوﱃ 
ﳕﻂ اﳌﺪرﺳﲔ ﺟﻴﺪة ﰲ اﻷداء، ﻷن اﳌﻌﻠﻤﲔ ﳝﻜﻦ أن ﺗﻮﻓﺮ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ وﺻﺤﻴﺢ، واﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ
أن ﻳﻜﻮن وﻓﻘﺎ ﻣﻌﻄﻲﳌﻘﺪﻣﺔ ﻳﻔﻬﻢ اﻟﻄﻼب ، اﻟﻨﺺ اﳌﻮاد ﳝﻜﻦ أن
.۰٧%ﻳﻌﲏ ﳌﺆﺷﺮات اﻟﻨﺠﺎح
ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﻼﺣﻈﺎت اﻟﺪﻳﻨﺎﻣﻴﺔ ﻓﻲ ۱.۹اﻟﺠﺪول 
س اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ و در 
ﺔاﻟﺜﺎﻧﻴﺪورة اﻟو ﻰﺪورة اﻷوﻟاﻟﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو ﻓﻲ -ﺑﺎﻻﻧﻎ
oN
.
2 sulkiS 1 sulkiS ﻣﺆﺷﺮ
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II II II II
۱
.
اﻟﺬﻳﻦ اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن
ﺣﻀﺮوا ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
ااﺳﺘﻤﺮ 
%۰۰۱ ۳۳ %۰۰۱ ۳۳
۲
.
ااﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺼﺮو اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺪرس
اﻟﺘﻌﻠﻢ ااﺳﺘﻤﺮ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
اﺳﺘﻤﺮ
% ۰٩،۰٩ ۰٣ ٥٧،٥٧ ٥۲
٣
.
ﻮااﻟﺬﻳﻦ ﻃﺮﺣاﳌﺘﻌﻠﻤﻮن
اﻷﺳﺌﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﳌﻌﻠﻢ 
اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﲟﻮﺿﻮع  اﻟﱵ 
ن        ﻮ ﻳﻔﻬﻤﻬﺎ اﳌﺘﻌﻠﻤأﻗﻞ 
% ٧۲،٧۲ ٩ % ٥۱،٥۱ ٥
٤
.
اﻟﺬﻳﻦ ﺗﻘﺪﻣﻮا اﳌﺘﻌﻠﻤﻮن
ﻻﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﺘﺪرﻳﺒﺎت 
ﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ ﻣﻌﻄﻴاﻟﱵ 
ﺧﻼل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﺳﺘﻤﺮا
%۰۳،۰۳ ۰۱ % ٥۱،٥۱ ٥
٥
.
ﻮادﺧﻠاﻟﺬﻳﻦ ن ﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ
اﻟﻐﺮﻓﺔ أﺛﻨﺎء ﻮاﺧﺮﺟو
اﺳﺘﻤﺮاﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
%٣،٣۰ ۱ %٩،٩۰ ۳
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٦
.
ن اﻟﺬﻳﻦ ﻮ اﳌﺘﻌﻠﻤ
اﳌﻮﺿﻮع اﻟﱵ ﻮاﺧﻠﺼ
ﺎﻳﺔ  أﻋﻄﻴﺖ ﰲ 
اﻟﺪرس.
% ٧۲،٧۲ ٩ % ٨۱،٨۱ ٦
زﻳﺎدة ﻧﺸﺎط اﻟﻄﻼب أﺛﻨﺎء ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻫﻮ واﺿﺤﺎ ﻣﻦ اﻟﺪورة 
زﻳﺎدة ﻧﺸﺎط .اﳉﺪول أﻋﻼﻩﺗﻪ ﰲ ﻈﺎﻫﺮ ﻟﺪورة اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ، وﳝﻜﻦ ﻣاﱃ ااﻷوﱃ 
أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ وﻳﺸﺎرك اﻟﻄﻼب ﻣﺒﺎﺷﺮة ﲝﻴﺚ ﻳﺼﺒﺢ ﰲ اﻟﻄﻼب ﺑﺴﺒﺐ 
اﳌﻌﻠﻤﲔ ﺗﺘﺼﺮف ﻓﻘﻂ ﻛﻤﺎ و.ﻘﺪمﻣاﻟﻄﻼب أﻛﺜﺮ ﻧﺸﺎﻃﺎ ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ 
اﳌﻴﺴﺮﻳﻦ وﻳﺮﺷﺪ اﻟﻄﻼب ﻋﻨﺪ اﳊﺎﺟﺔ ﻟﺬﻟﻚ ﻳﺘﻢ ﺗﺸﺠﻴﻊ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ 
ي ﰎ ﺬم اﻟاﳌﺒﺪأ اﻟﻌﺎم ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳌﻬﺎﻳﺪري اﻟﺘﻔﻜﲑ ﺑﺄﻧﻔﺴﻬﻢ ﻟﺘﻜﻮن 
ﻠﻤﻌﺮﻓﺔ ﻓﲟﺸﺎرﻛﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﻦ اﻟﻄﻼب ﰲ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ .ﺗﻌﻴﻴﻨﻬﺎ اﳌﻌﻠﻢ
ﺎ.داﺋﻤﺑﺼﻤﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻼب وﺳﻮف ﺗﻌﻠﻖ وﺼﻮلاﳉﺪﻳﺪة اﳊ
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اﻟﺒﺎب اﻟﺨﺎﻣﺲ
اﻟﺨﺎﺗﻤﺔ  
اﻟﻔﺼﻞ اﻻول   : اﻟﺨﻼﺻﺎت
اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ن ﺗﻌﻠﻴﻢﺑﺄﻼﺻﺎت ﳋﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺒﺤﺚ ﰲ ا
ﻣﻊ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ ﻳﻌﻄﻲ ﺗﺮﻗﻴﺔ 
ﻣﻬﺎرة ﻗﺮاءة اﻟﻨﺼﻮص اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﱐ ﰲ اﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ 
، وﻳﺘﻀﺢ ذﻟﻚ ﻣﻦ ﻋﺪد 6102-7102ﺔ ﻴﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳ-ﺑﺎﻻﻧﻎ
ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻮﺳﻂ درﺟﺎت ﻣﻦ 61اﻟﺘﻼﻣﻴﺬ اﻟﺬﻳﻦ أﲤﻮا اﳌﺮﺣﻠﺔ اﻷوﱃ ﻣﻦ 
ﱂ ﻳﺼﻞ اﻟﻨﺠﺎح، وﻛﺬﻟﻚ 07٪ ﻣﻊ ﺗﺼﻮﻳﺖ اﳌﺆﻫﻠﲔ ﻣﻦ84.84ﻧﺴﺒﺔ 67.86
48ﻃﺎﻟﺒﺎ ﻣﻊ درﺟﺔ ﻣﺘﻮﺳﻂ 33اﻟﻄﻼب اﻟﺬﻳﻦ أﻛﻤﻠﻮا دورة ﺛﺎﻧﻴﺔ ارﺗﻔﻊ إﱃ 
ﺴﺘﺪﻳﺮ اﳌﻜﺘﺐاﳌ. ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ ﺑﻮاﺳﻄﺔ001%ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺴﺒﺔ
ﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻣﻊ ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﺆﻫﻠﲔ ﻋﻤﻠﺗﻘﻴﺪاﻟﻄﻼب ﰲ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺣﻴﻮﻳﺔأﻳﻀﺎ ﳝﻜﻦ 
.ﺗﺄﻫﻴﻼ ﺟﻴﺪا
اﻟﻔﺼﻞ اﻟﺜﺎﻧﻲ   : اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت
ﻟﻠﻜﺎﺗﺐ ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ ﺎت أﻋﻼﻩ، اﻻﻗﱰاﺣﺎتﻼﺻوﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﳋ
:ﻣﺎ ﻳﻠﻲ
ﱐ ﺑﺎﳌﺪرﺳﺔ اﻟﺜﺎﻔﺼﻞﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻤﻠﻲ ﰲ اﻟ.1
ﻳﺮﻓﻊ ، 6102-7102ﺑﺎﻻﻧﻎ ﻏﻮاو ﻟﺴﻨﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ-اﻟﺜﺎﻧﻮﻳﺔ ﺑﺎﻻﻧﻎ
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻗﱰاﺣﺎت أن ﳝﻜﻦ ﻟﻠﻤﻌﻠﻤﲔ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺔاﻟﺒﺎﺣﺜ
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اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺰﻳﺰ ةﺴﺘﺪﻳﺮ ﰲ ﻣﺎداﳌﻜﺘﺐﺑﻮاﺳﻄﺔ اﳌ
، وﺗﻌﺰﻳﺰ اﻟﻨﺸﺎط اﻟﻄﻼﰉاﻟﻘﺪرات اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻼب، و
ﺗﺪرﻳﺐ اﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ ﺗﻄﺒﻴﻖ اﻟﻠﻐﺔ ﻄﺎﻟﺐ، واﻟزﻳﺎدة ﺣﺎﻓﺰ 
.اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﰲ اﳊﻴﺎة اﻟﻴﻮﻣﻴﺔ
ﰲ اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻨﻬﺞ ﻴﺐ ﻋﺪﻳﺪة اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ أﺳﺎﻟﻮاﻣﺪرﺳ.2
اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳝﻜﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻫﺬا اﻟﻨﻬﺞ أن ﳜﺘﻠﻒ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﲝﻴﺚ ﺗﻨﻔﻴﺬ 
وﻓﻘﺎ ﳍﺬﻩ اﳌﺎدة اﻟﱵ ﺳﻮف ﺗﻌﻄﻰ ﺣﱴ ﻳﺘﻤﻜﻦ اﻟﻄﻼب ﻻ 
ﰲ اﻟﺘﻌﻠﻢ.ﻳﺸﻌﺮون ﺑﺎﳌﻠﻞ 
، ﺧﺎﺻﺔ ﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﱰﺑﻮيآﺧﺮ ﰲ ﺔوﻣﻦ اﳌﺘﻮﻗﻊ أن ﺑﺎﺣﺜ
اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ اﻟﺘﻌﺎوﱐ ﺑﻮاﺳﻄﺔ ﳕﻂ أن ﺗﻨﻔﻴﺬ ﻳﺒﺤﺚﻣﻦ إﺿﺎﰲ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﺣﱴ 
اﳌﻜﺘﺐ اﳌﺴﺘﺪﻳﺮ.
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